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El área metropolitana de Managua está experimentando un crecimiento urbano 
rápido y desorganizado. Actualmente el área urbana contiene casi el 25% de la 
población total del país y concentra más del 70% del sector industrial nacional, es 
decir que hay una población estimada de 1.4 millones de habitantes y una tasa de 
crecimiento demográfico anual de 2.4% y al ser un área en tan rápido crecimiento 
es común que se experimenten problemas, especialmente en el sector de 
transporte. 
En Nicaragua se encuentran sistemas de transportes convencionales como:carros, 
motos, autobuses, taxis, caponeras, entre otros. Sin embargo no se oferta en el 
país, o se encuentra muy escaso, un sistema de transporte que no genere emisión 
de gases tóxicos y que ayude a resolver el problema del congestionamiento 
vehicular.  
BICI es una empresa de servicios dedicada específicamente al sector transporte, 
la cual montará un sistema de movilización por medio del uso de bicicletas en 
espacios urbanos. 
La ruta estará ubicada en el Distrito I de Managua, específicamente donde fue el 
casco urbano de Managua antes del terremoto, iniciando en la plaza Hugo Chávez 
y terminando en la plaza contigua al monumento Simón Bolívar. Las estaciones de 
bicicletas estarán ubicadas en 3 puntos de la Avenida Bolívar: 
1. Intersección entre Avenida Bolívar y la Calle Colón. 
2. Intersección entre Avenida Bolívar y Dupla Sur 36,50 (Parque Luis Alfonso 
Velázquez Flores). 
3. Plaza contigua a monumento Simón Bolívar. 
 La ubicación de la ruta fue elegida porque esta zona está en constante 
crecimiento por las actividades del sector gobierno y representa el mayor atractivo 
turístico para capitalinos y visitantes en Managua. 
La demanda potencial de nuestro servicio se centra en las personas naturales que 
residen en Managua y que cuentan con un ingreso familiar anual de US$1,000.00 
entre las edades de 15 a 60 años. 
Una vez determinada la demanda potencial, se dio paso a la aplicación de la 
encuesta, en donde se puede observar gracias a los datos obtenidos,que la 
población en general considera a la bicicleta como un medio de transporte, sin 
embargo la gran mayoría no la utiliza como tal, pues no existen los espacios y 
medios que lo permitan. No obstante, la mayoría de los encuestados están  
 
 




dispuestos  a utilizar nuestro sistema de bicicletas por diferentes motivos como 
movilización hacia el trabajo, deporte, turismo, entre otros. 
El funcionamiento de BICI será el siguiente: 
 
 




Luego de la recolección y análisis de datos obtenidos, se diseñó la estrategia de 
mercado para BICI, en la cual se utilizarán dos parámetros principales: 
- Página web: la cual abarcará todo lo necesario a la utilización y 
funcionamiento del sistema. 
- Redes sociales: las cuales serán la ventana hacia los consumidores, donde 
constantemente estaremos promoviendo campañas de concientización del 
transporte público, entre otros. 
 
Para poder llevar a cabo el funcionamiento del sistema de bicicletas, BICI creará  
una alianza con MPESO, empresa ya establecida en el sector de transporte 
público del país, encargados de la implementación de las tarjetas TUC, dicha 
tarjeta será también utilizada por nuestros usuarios, para poder realizar los 
métodos de pago. Por otro lado la empresa alemana NEXT BIKE interesada en 
cooperaciones al transporte público en diferentes regiones del mundo; será el 
proveedor tanto de las bicicletas como del hardware para sistema de enllave de 
cada una de ellas. 
La inversión inicial de BICI para iniciar operaciones comprende la compra de 
maquinaria y equipo de sistemas de estacionamiento con bicicletas, equipo de 
transporte (camiones) y equipo de oficina, así como un capital de trabajo pre 
operativo. 
Distribución de la inversión:En total se requiere una inversión de US$200,794.21,  
de los cuales un 30% serán aportados por los socios y el 70% restante será 
obtenido a través de un financiamiento por parte del Banco de América Central 
con una tasa de interés anual del 10% y pagable en 5 años. 
 
Tabla 1.1 : Financiamiento 
Financiamiento proyectado (US$) 
Propio 137,891.21 
Bancario 62,903.00 
Total inversión 200,794.21 
Fuente : Elaboración propia 
 
Las ventas que reportará la empresa estarán divididas por dos rubros: 
- Ventas por servicio: es decir la utilización del sistema de bicicletas. 
- Ventas por publicidad: es decir el espacio publicitario para diferentes 
empresas tanto en las bicicletas como en las estaciones. 
 
Para poder determinar las ventas se procedió primeramente analizar el máximo de 








Tabla 1.2 : Recorridos anuales 














1  60     11     660    20,075 240900 
2  90     11     990    30,113 361350 
3  120     11     1,320    40,150 481801 
4  160     11     1,760    53,533 642401 
5  200     11     2,200    66,917 803001 
Fuente : Elaboración propia 
 
Por consiguiente las ventas por uso del servicio tendrán el siguiente 
comportamiento, reflejando la política expansiva que BICI se ha propuesto: 
 
Tabla 1.3 : Ventas por servicio 
Proyección de ventas por Servicio  (US $) 





Total de máximo 











1 1.33  60     240,900    321,429 20,893 300,537 
2 0.84  90     361,350    304,841 19,815 285,026 
3 0.78  120     481,801    377,796 24,557 353,240 
4 0.71  160     642,401    454,956 29,572 425,384 
5 0.66  200     803,001    531,987 34,579 497,408 
Fuente : Elaboración propia 
 
Por otro lado las ventas proyectadas por el espacio publicitario que se venderá a 
las empresas es de: 
 
Tabla 1.4 : Ventas por publicidad 
Proyección de ventas por patrocinio de bicicletas  (US $) 
Años Precio de 
patrocinio 







anuales con  
inflación 
1 50.00  60     3,000     36,000    
2 53.00  90     4,770     57,240    
3 56.18  120     6,742     80,899    
4 59.55  160     9,528     114,338    
5 63.12  200     12,625     151,497    
Fuente : Elaboración propia 
 
 




Por último, se puso a prueba la viabilidad y rentabilidad de la propuesta de valor 
medianteun análisis a fondo de la factibilidad financiera. A continuación se 
presenta un resumende los estados financieros proyectados a cinco años: 
Tabla 1.5 : Balance general 
Balance general proyectado (US$) 
Conceptos Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5 
Total activo  321,724   426,790   584,075   793,438   1,056,758  
Total pasivos 69,003.84 57,866.38 52,092.90 45,881.56 38,650.14 
Total capital contable 252,720.55 368,923.49 531,981.51 747,556.47 1,018,107.46 
Pasivo + capital 321,724.39 426,789.86 584,074.41 793,438.03 1,056,757.61 
Fuente : Elaboración propia 
 
Tabla 1.6 : Estado de resultado 
Estado de resultado proyectado (US$) 
Conceptos Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5 
Utilidad Bruta 261,508.70 246,212.00 319,852.15 400,486.02 482,361.66 
Total Gastos  97,466.79 80,207.81 86,912.12 92,521.79 95,860.24 
Utilidad antes de 
impuestos 164,041.91 166,004.19 232,940.03 307,964.23 386,501.42 
Resultado desp. 
de impuestos 114,829.34 116,202.93 163,058.02 215,574.96 270,551.00 
Fuente : Elaboración propia 
 
Tabla 1.7 : Flujo neto de efectivo 
Flujo neto de efectivo proyectado (US $) 
Conceptos Año 0 Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5 
Total Ingresos   399,021.10 414,046.91 530,993.00 665,083.61 804,701.13 
Total Egresos   321,765.74 303,476.22 378,557.35 468,588.71 552,355.57 
Saldo Final de Caja   86,030.27 185,267.27 325,235.86 508,017.00 745,277.42 
Flujo Neto de 
Efectivo con 
Financiamiento -137,891.21 66,952.00 99,237.01 139,968.59 182,781.14 237,260.42 
Fuente : Elaboración propia 
 
A partir de la información obtenida se calcularon los indicadores de valor actual 
neto, tasa interna de retorno y período de recuperación de la inversión para 
evaluar la rentabilidad del proyecto. Se obtuvieron los siguientes resultados: 
 
 
Tabla 1.8 : VAN, TIR y período de recuperación 
 
 




VAN, TIR, período de recuperación 
Conceptos Año 0 Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5 
Cálculo de periodo 
de recuperación -137,891.21 -70,939.21 28,297.80 168,266.38 351,047.52 588,307.94 
Período de 
recuperación 
1.71 años          
VAN 297,158.41          
TIR 71.38%           
Fuente : Elaboración propia 
 
El período de recuperación de la inversión es de 1.7 años, finalizando así el 
análisis realizado con los flujos de caja proyectados. Con estos resultados se 
puede confirmar que BICI se proyecta como una inversión atractiva, ya que la  
tasa interna de retorno es mayor al costo de capital y la inversión inicial podrá ser 
recuperada en menos de cinco años después de la apertura del negocio. 
















































2.1 Proceso para determinar el producto y/o servicio 
2.1.1 Matriz de selección de idea: 
Para determinar el producto o servicio de la empresa, se realizóuna lluvia de 
ideas, donde se identificaron 5 ideas de emprendimiento las cuales se 
describieron en función de sus características propias y de las necesidades a 
satisfacer. A continuación se presenta el cuadro de los posibles proyectos: 
Tabla 2.1 : Selección de ideas 
Idea Características Necesidad que satisface 
Eco Refri 
Llevar a comunidades que no tienen 
acceso a la electricidad una 
alternativa de refrigeración 
paraalimentos a base de un 
mecanismo de dos macetas de barro 
con arena para conservar 
temperaturas frías. 
Refrigeración de alimentos en zonas 
sin acceso a la electricidad. 
Aqua 
System 
Limitar el consumo de agua a través 
de un sistema de bombeo que regule 
su gasto en edificios de carácter 
público. 
Descontrolado consumo hídrico. 
Inter Design 
Trabajar con diseñadores 
nicaragüenses con una clientela 
internacional, que pague el talento 
humano a un costo menor del que 
pagaría en su país. 
Oportunidades de trabajo 
internacional para diseñadores 
desde su país de residencia. 
Park Lab 
Módulos de inserción cultural para los 
nuevos desarrollos de parques en 
Managua. 
Adaptar a las comunidades al 
desarrollo de los nuevos espacios 
públicos. 
Bici 
Implementar un nuevo sistema de 
transporte público por medio de 
bicicletas que proponga una 
alternativa económica, ecológica y 
rápida. 
Problemas en el transporte urbano 
Fuente : Elaboración propia 
Una vez descritas las posibles ideas de proyecto se llevó acabo una tabla donde 
se evaluaron todas las ideas de acuerdo a los siguientes criterios: nivel de 
innovación, mercado potencial, conocimiento técnico y requerimiento de capital. 
 
 




Dichos criterios fueron valorados utilizando una escala del 1 al 5. En el caso del 
primero y segundo criterio el 1 representa la menor valoración y el 5 la mayor 
valoración. En el caso del tercer y cuarto criterio la escala se invierte. A 
continuación se presenta el cuadro de evaluación de ideas: 
Tabla 2.2 : Evaluación de ideas 





Park Lab Bici 
Nivel de 
innovación 
3 4 3 3 5 
Mercado 
Potencial 
4 5 2 4 4 
Conocimiento 
Técnico 
4 2 4 3 4 
Requerimiento 
de Capital 
4 3 4 3 4 
Puntaje 15 14 13 13 17 
Fuente : Elaboración propia 
Finalmente se decide que el proyecto en el cual se emprenderá será BICI, el cual 
se desarrollará para crear un nuevo sistema de transporte público en Managua. 
 
2.1.2 Matriz de selección de nombre: 
Para seleccionar el nombre de la empresa, se elaboró una tabla basada en 
nombres propuestos luego de una lluvia de ideas. Los nombres fueron valorados 
en base a 4 criterios: descriptivo, original, atractivo y agradable. Cada criterio fue 
evaluado utilizando una escala del 1 al 5, donde 1 representa la menor valoración 
y el 5 la mayor.A continuación se presenta el cuadro con los posibles nombres: 
 
Tabla 2.2 : Selección de nombres 




Descriptivo 3 5 4 3 4 
Original 2 3 3 4 3 
Atractivo 3 4 4 3 3 
Agradable 3 5 4 3 3 
Puntaje 11 17 15 13 13 
 
 




Fuente : Elaboración propia 
De acuerdo a los puntajes dados en la tabla anterior se escoge el nombre BICI 
para el emprendimiento. Este nombre representa lo que BICI, como un sistema de 




En Nicaragua se encuentran sistemas de transporte convencionales como 
autobuses, taxis, moto-taxis, caponeras, entre otros. Sin embargo no se oferta en 
el país o se encuentra muy escaso, un sistema de transporte que no génere 
emisión de gases tóxicos. Nosotros como empresa, por medio de las bicicletas, 
presentamos una nueva alternativa para el transporte público de Nicaragua, 
siendo un transporte urbano práctico, cómodo y accesible.  
Pretendemos introducir una cultura de transporte recreativo en el país, pues en 
Nicaragua el ciclismo es visto como un entretenimiento en ciertas zonas 
específicas y como transporte individual de circulación libre por las principales 
vías. Promover el uso de la bicicleta como medio de transporte urbano permitirá 
evitar un alto porcentaje de contaminación  en el país, contribuyendo a incentivar 
un transporte ecológico 
En Nicaragua no existe una costumbre de ejercicio físico en la mayoría de la 
población y las bicicletas como medio de transporte permiten beneficios a nuestra 
salud, por la práctica de este ejercicio aeróbico y entretenido. 
Con BICI, también se invita a una concientización por mejorar en la educación vial 
del país, ya que los conductores nacionales se verán en la necesidad de respetar 
los espacios de los carriles  dispuestos, para que los ciclistas puedan transitaren 
las calles. El miedo por accidentes causados por vehículos y conductores 
irresponsables, es una de las principales razones por las cuales las personas se 
limitan a utilizar medios de transporte como las bicicletas, motocicletas, patines, 
patinetas, etc. 
En Managua sufren casi a diario, las denominadas “horas pico”, en donde el tráfico 
vehicular se incrementa y no permite en avance fluido de los medios de transporte 
o vehículos particulares, provocando pérdidas de tiempo en espera de lograr llegar 
al destino en medio de enormes filas. Con la oferta de este servicio queremos 
disminuir la congestión vehicular en zonas específicas y además contribuir a 
incrementar una cultura de ciclismo recreativo. 
 
 





2.3Descripción de la empresa 
2.3.1Giro de la empresa: 
BICI es una empresa de servicios dedicada específicamente al sector transporte, 
la cual montará un sistema de movilización por medio del uso de bicicletas en 
espacios urbanos. 
 
2.3.2 Tamaño de la empresa: 
Según el Ministerio de Fomento, Industria y Comercio (MIFIC), las empresas se 
clasifican en grandes, medianas, pequeñas y micro, de acuerdo al número de 
trabajadores que laboran en ellas.BICI se encuentra en la categoría de pequeña 
empresa, pues contará con alrededor de 10 trabajadores, quienes laborarán en las 
áreas administrativas, de ventas y transporte. 
 
2.3.3Ubicación de la empresa: 
a) Las oficinas administrativas de BICI estarán ubicadas en Reparto Los Robles en 
Managua, específicamente en el centro de oficinas Flow (de los semáforos Plaza 
El Sol, 2c al sur, 1c al este, casa #4). Este espacio nos brinda varios beneficios, 
puesto que incluye dentro del costo de alquiler servicios tales como: agua, luz, 
teléfono, internet, cocina y sala de reuniones; con un precio accesible en 
comparación con otros establecimientos. Además previendo el futuro crecimiento 
del proyecto se escogió una ubicación céntrica y de fácil acceso. 
b) La ruta estará ubicada en el Distrito I de Managua, específicamente donde fue 
el casco urbano de Managua antes del terremoto, iniciando en la plaza Hugo 
Chávez y terminando en la plaza contigua al monumento Simón Bolívar. La 
ubicación de la ruta fue elegida porque esta zona está en constante crecimiento 
por las actividades del sector gobierno y representa el mayor atractivo para 
capitalinos y turistas en Managua. En los últimos años se han hecho grandes 
inversiones, estimadas en 509 millones de córdobas, en parques, centros 
deportivos, tiangues, locales para eventos culturas y gastronómicos y museos, 
para darle una nueva cara al centro de Managua. 
c) Las estaciones de bicicletas estarán ubicadas en 3 puntos de la AvenidaBolívar: 
1. Intersección entre Avenida Bolívar y la Calle Colón. 
 
 




2. Intersección entre Avenida Bolívar y Dupla Sur 36,50 (Parque Luis Alfonso 
Velázquez Flores). 
3. Plaza contigua a monumento Simón Bolívar. 
 
Los puntos de ubicación de las estaciones de bicicleta responden en primer lugar 
a los hitos existentes en la zona, como lo son: el parque Luis Alfonso Velázquez 
Flores, Plaza Hugo Chávez, Puerto Salvador Allende y Paseo Xolotlán. Y en 
segundo lugar a la intersección del principal eje vial de la zona (Avenida Bolívar) y 
la red de transporte público, esto para ofrecer una conexión entre diversos medios 
de transporte. 


















Fuente: Elaboración propia 
 
 




2.4Misión y Visión de la empresa 
2.4.1 Misión: 
Somos la alternativa ecológica, dinámica y económica del transporte urbano, 
incorporando un sistema de movilización con bicicletas que facilita la circulación 
de la población en las principales ciudades de Nicaragua.  
2.4.2.Visión: 
Incidir innovadoramente en las nuevas alternativas de transporte público 
nicaragüense. 
 
2.5 Objetivos de la empresa 
2.5.1 General: 
Crear un sistema alternativo de transporte urbano con bicicletas que sea limpio, 
eficiente y autónomopara la población de Nicaragua. 
 
2.5.2 Específicos: 
2.5.2.1 Corto plazo: 
• Crear y dar a conocer el servicio como un sistema alternativo de transporte 
en el centro de Managua. 
• Realizar alianzas con la Alcandía de Managua, con la empresa privada y la 
Policía Nacional de Tránsito. 
 
2.5.2.2 Mediano plazo: 
• Establecer el sistema de transporte con bicicletas en las colectoras y 
distribuidoras primarias de Managua. 
 
2.5.2.3 Largo plazo: 
• Expandir a BICI a los departamentos del Pacífico de Nicaragua. 
• Consolidar en la cultura de transporte en Nicaragua el sistema de 









2.6. Ventajas y distingos competitivos 
2.6.1 Ventajas competitivas: 
• Pioneros en ofertar el sistema de bicicletas públicas como transporte 
urbano. 
• Tarifas accesibles. 
 
2.6.2 Distingos competitivos: 
• Rapidez: Permite un desplazamiento rápido en distancias moderadas 
(hasta 5 km) y especialmente en zonas de alto tráfico. 
• Mejora de la salud: El uso de la bicicleta tiene también una gran cantidad de 
beneficios sobre la salud, tanto para el usuario individual, como para la 
salud pública en general. 
• Conservación del medio ambiente: En razón de su nula producción de 
agentes contaminantes, este sistema es un modo de transporte más 
respetuoso con el medio ambiente que cualquier vehículo motorizado. 
 
2.7 Análisis de la industria o el sector 
 
De acuerdo al Proyecto “Promoción de un Transporte Ambientalmente Sostenible 
para Managua Metropolitana” (2008), el área metropolitana de Managua 
comprende 6 municipalidades: Managua, Ciudad Sandino, Tipitapa, El Crucero, 
Ticuantepe y Nindiri; con una población estimada de 1.4 millones de habitantes y 
una tasa de crecimiento demográfico anual de 2.4%. El área urbana contiene casi 
el 25% de la población total del país y concentra más del 70% del sector industrial 
nacional. Como resultado, el área metropolitana está experimentando un 
crecimiento urbano rápido y desorganizado.  
Las terminales de buses de mayor impacto son:  
a) la terminal Rigoberto Cabezas, ubicada en las proximidades del Mercado 
Mayoreo, la cual cuenta con 259 vehículos que abastecen 62 rutas y 
realizan 263 viajes al día.  
b) La terminal Casimiro Estoledo, cercana al mercado Roberto Huembes, que 









como externo del departamento por los ejes principales de acceso a Managua.
sistema de autobús colectivo está compuesto de dos empresas privadas y 27 
empresas cooperativas que se movilizan en 34 rutas de autobús.
Se estima que los usuarios del transporte colectivo son 853,353
demanda de transporte motorizada)
edades de 16 años a más, de la ciudad de Managua. Los cuales pagan
establecida por el IRTRAMMA de C$ 2.50 por viaje.
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El transporte de los capitalinos no solo depende de los microbuses o rutas; los 
taxis con un subsidio de C$16.00 por galón de combustible, también juegan un 
papel importante con una presencia de 10,600 unidades aproximadamente y con 
una tarifa mínima de C$ 30.00; sin embargo, el artículo 99 del Reglamento de la 
Ley General del Transporte Terrestre, establece que “la tarifa será establecida a 
través de un taxímetro o, en su ausencia por un contrato verbal entre el taxista y el 
usuario”, este medio de transporte es utilizado diariamente por aproximadamente 
230,000 personas al día según el IRTRAMMA . 
Por otro lado encontramos a las caponeras que según el MTI son 1,400 
transitando alrededor de la capital con un costo de C$10.00 por carrera. Las 
caponeras suplen la necesidad de transporte principalmente en sectores donde no 
acceden los taxis o buses. 
En cuanto al transporte privado los medios más utilizados son los vehículos y las 
motocicletas. De acuerdo a la Policía Nacional de Tránsito, el parque vehicular de 
Managua es de aproximadamente 300 mil vehículos es decir 1 carro por cada 3.85 
habitantes, y el parque vehicular de motocicletas es de aproximadamente 200mil. 
En los últimos años la tasa de crecimiento de vehículos y motocicletas se ha 
duplicado y esto además de dificultar la circulación vehicular representa un peligro 
por la alta probabilidad de accidentes, y otras consecuencias palpables como: la 
contaminación ambiental por ruido, por emisión de gases, más propensión a 
enfermedades en las vías respiratorias, enfermedades cancerígenas, más 
desorden, menos espacios para la circulación de peatones, más basura, etc. 
Actualmente la planificación de transporte urbana no aborda la demanda de 
transporte no motorizado (peatonal y bicicletas) qué representa casi el 30% de la 
movilidad urbana total. Según el proyecto “Promoción de un Transporte 
Ambientalmente Sostenible para Managua Metropolitana” (2008) una gran 
cantidad de nicaragüenses utilizan la bicicleta a pesar de no estar consolidada 
como un medio de transporte público, es decir carece de un espacio (ciclo vía) y 
un control (tarifa de uso), porque cuenta con pobres condiciones de seguridad, lo 
cual resulta en ciudadanos lesionados o muertos todos los meses 
(aproximadamente un 7% de las muertes por accidente de tránsito). A pesar de 
estas condiciones tan pobres, diariamente se realizan alrededor de 25,000 viajes 
en bicicleta, que corresponden principalmente a estudiantes y a población de bajo 
ingreso (clase obrera, trabajadores informales callejeros, etc.) 
Aunque la capacidad de abastecimiento de transporte público que tiene Managua 
es grande, esta no responde a la demanda de la población, ya que tiene severos 
 
 




problemas estructurales y operacionales en su sistema. Han habido numerosos 
intentos de mejorar el transporte en la capital, sin embargo se siguen presentando 
los mismos problemas: unidades deficientes, costos altos en comparación al 
servicio, exceso de velocidad, irrespeto a señales de tránsito y aumento del tráfico 
vehicular, alto índice de accidentes, etc.  
Para poder combatir estos problemas, la Cooperación Japonesa propuso en el 
“Plan Integral de Transporte y Vialidad del Municipio de Managua” (1999), 
intervenciones puntuales para hacer más eficiente el transporte público. Una de 
ellas fue la construcción de busvías y la promoción de las ciclovías, sin embargo la 
falta de capacidad técnica y económica para llevar a cabo una adecuada 
planificación, regulación y control del transporte público dentro del área 
metropolitana han hecho difícil llevar a cabo dichos proyectos.  
Como resultado, las operaciones de transporte público siguen siendo 
desorganizadas, la calidad de servicio varía grandemente, y la percepción pública 
del sistema de transporte es bastante baja (la tasa de desaprobación excede el 
70%). Sin una reforma de transporte público completa, se prevé que la porción 
correspondiente a la modalidad de autobuses en la movilidad urbana descienda a 
menos del 35% del transporte motorizado en los próximos 20 años. Esto tendrá 
impactos fuertes en lo que se refiere a las emisiones contaminantes del aire, 
congestión de vías y accidentes de tráfico, debido al cambio hacia los automóviles 
privados y a la débil capacidad financiera de las empresas de transporte para dar 
mantenimiento a los vehículos y reemplazar los sistemas más viejos. 
Es por lo anteriormente mencionado que alternativas como la bicicleta pueden 
aportar un método de transporte económico, saludable, rápido y práctico, y 
pueden ayudar a mitigar las problemáticas aún no resueltas del transporte 
nacional. 
 
2.8Productos y/o servicios 
 
BICI es nueva alternativa de transporte público en Nicaragua. El sistema funciona 
por medio del alquiler de bicicletas públicas en 3 estaciones ubicadas en la 
Avenida Bolívar. La ruta, cuyas terminales están ubicadas entre la Rotonda Hugo 
Chávez y el monumento Simón Bolívar, cubrirán puntos históricos y turísticos del 
centro de Managua. Los usuarios, pagando una tarifa, podrán escoger una 
bicicleta y estacionarla en su estación de destino o preferencia. 
 
 





• Alquiler o uso de bicicletas en la ruta. 
 
2.9Calificaciones para entrar al área 
 
Somos estudiantes de las siguientes carreras y con las siguientes calificaciones: 
- Huáscar González y Marlyng Velázquez – Estudiantes de Arquitectura 
o Diseño y planeación de la ciudad 
 
- María Leczinzka Ayón – Estudiante de Administración de Empresas 
o Finanzas 
o Recursos Humanos 
 
- Allan González – Estudiante de Comunicación Visual y Diseño Gráfico 
o Relaciones públicas 
o Plan de comunicación y estrategia de marca 
 
2.10Apoyos de la empresa 
 
A continuación mencionamos la lista de especialistas, personas quienes apoyaron 
en el montaje del proyecto y quienes asesoraron la elaboración de este plan de 
negocios: 
- MBA. Arq. Tamara Pereira (Tutora) 
Universidad Americana  
 
- Lic. Bosco Noguera (Abogado) 
 












• Servicio innovador. 
• Rapidez de servicio. 
• Una práctica saludable. 
• Amigable con el medio ambiente. 
• Forma de pago confiable y de fácil acceso. 
 
Oportunidades: 
• Ausencia de un mismo servicio en el mercado. 
• Creciente sensibilidad en la población en temas de salud, ahorro y 
sostenibilidad. 
• Crecimiento del sector turismo. 
• Incremento o auge del uso de bicicletas como sistema de transporte. 
• Desarrollo de la zona por la Alcaldía de Managua lo cual ha mejorado el 
ambiente del sector. 
 
Debilidades: 




• Escasez de caminos y vías seguras para el uso de las bicicletas. 
• Cultura predominante en el uso de vehículo particular y el uso del bus. 
• Falta de cultura en el uso de bicicleta como transporte habitual. 
• Sensación de inseguridad con el uso de las bicicletas. 









































3.1 Demanda potencial 
3.1.1 Segmento del mercado: 
Nuestro segmento abarca a todas las personas naturales que residan o visiten la 
ciudad Managua, pero principalmente los que utilizan regularmente el transporte 
público urbano.   
Según las estadísticas del último censo poblacional realizado en el año 2005 y 
publicado por el INIDE,  la población total de Managua es de  1,262,978 personas. 
 
Tabla 3.1: Población de censo 2005 
 
Fuente: INIDE – www.inide.gov.ni 
La demanda potencial de nuestro servicio se centra en las personas naturales que 
residen en Managua y que cuentan con un ingreso familiar anual de US$1,000.00, 
entre las edades de 15 a 60 años.  
 
3.1.2 Características del mercado: 
Las características principales de nuestro segmento de mercado son: 








• Personas interesadas en los temas de  salud, medio ambiente y 
sostenibilidad. 
• Personas que visitan la ciudad de Managua con fines turísticos. 
 
3.2 Objetivos de mercado 
3.2.1 Objetivos corto plazo: 
• Dar a conocer la marca BICI como los pioneros del sistema de transporte 
en bicicletas en Managua. 
• Cubrir en un 5% la demanda de clientes potenciales, es decir, 
aproximadamente 60 mil personas naturales las cuales residen o visitan la 
ciudad de Managua. 
• Obtener unos ingresos por venta de servicio de aproximadamente 55 mil 
dólares anuales. 
3.2.2 Objetivos mediano plazo: 
• Consolidar la marca BICI en la cultura de transporte público a través de  
publicidad basada en el uso del producto. 
• Cubrir en un 20% la demanda de clientes potenciales, es decir, 
aproximadamente 250 mil personas naturales las cuales residen o visitan la 
ciudad de Managua. 
• Obtener unos ingresos por venta de servicio de aproximadamente 200 mil 
dólares anuales. 
•  
3.2.3 Objetivos de largo plazo: 
• Dar a conocer a conocer la marca BICI en los departamentos del Pacífico 
de Nicaragua. 
• Cubrir en un 35% la demanda de clientes potenciales, es decir 
aproximadamente 400 mil personas naturales las cuales residen o visitan la 
ciudad de Managua. 









3.3 Estudio de mercado 
3.3.1 Objetivos: 
1. Determinar qué modalidad de transporte público es utilizado en la zona y 
con qué frecuencia. 
2. Conocer la opinión pública acerca del uso de la bicicleta como transporte 
público. 
3. Identificar cuáles son las principales amenazas por las cuales los 
pobladores no el servicio BICI en la ruta propuesta. 




Para recopilar los datos se utilizó como instrumento el cuestionario auto-
administrado, es decir que el encuestador fue el encargo de administrar el 
cuestionario a los encuestados. Ver Anexo 1. 
 
3.3.2.1Tamaño de la muestra: 
Nuestro universo son todos los pobladores de la ciudad de Managua, ya que todos 
ellos son posibles usuarios del servicio de transporte público de la ciudad. Para 
determinar el número de pobladores se consultó el último censo elaborado en 
Nicaragua (2005)realizadopor El Instituto Nacional de Información de Desarrollo 
(INIDE), que según este estudio es de 1,269, 978.   
 
Una vez cuantificado el tamaño de la población, se procedió a calcular el tamaño 














n: Tamaño de la muestra (?) 
N: Tamaño de la población (1,269, 978) 
p: Proporción de éxito (0.5) 
e: Error permitido (0.10) 




1,269, 978(2.58)(0.5)(1 − 0.5)






 = 166.22 
 ≈ 166 
 
Se deben realizar 166 encuestas entre la población de Managua en los lugares de 















3.3.2.2 Resultados de la encuesta
Después de realizadas las encues
siguientes: 




Se puede observar que la mayoría de los encuestados utiliza


























tas, los resultados arrojados 
 
1: Principal modo de transporte utilizado 
 
Fuente: Elaboración propia 
n como medio de 







2. ¿Con qué fin utiliza el modo de transporte antes seleccionado?
 











La mayoría de los encuestados
actividades propuestas: ir al trabajo, actividades recreativas o culturales, 
actividades académicas u otras





















Fuente: Elaboración propia 
 respondieron que lo utilizan para realizar todas las 
-. Otro gran porcentaje de la población respondió 
Para ir trabajo 26%
















Se puede observar que la mayoría de l
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mo modo de transporte? 
3: Bicicleta como medio de transporte 
Fuente: Elaboración propia 






















Las principales desventajas que fueron consideradas por los usuarios a la hora de 
utilizar una bicicleta fueron la falta de espacios apropiados y la falta de respeto de 




























4: Desventajas de andar en bicicleta 






















Más del 50% de los encuestados expresaron que nunca utilizan una bicicleta, lo 
que es posible de entender al analizar el dato anterior 














: Frecuencia de uso de la bicicleta 
Fuente: Elaboración propia 
del miedo a utilizarlas por la 
. 
Nunca 60%
Menos de 2 veces al es 18.5%
Menos de 3 veces a la semana 
10%






6. Razones por las que usted utilizaría la bicicleta como modo de transporte en la 
zona que abarca desde l





De acuerdo a los resultados arrojados por encuesta el 50% de las personas harían 
uso del servicio con fines turísticos y únicamente el 4.5% lo utilizaría como un 
servicio de transporte, lo que podría indicar la falta de cultura entorno a la bic
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a rotonda Hugo Chávez hasta el Paseo Xolotlán
: Razones para utilizar BICI 
Fuente: Elaboración propia 
s como un medio de recreación. 
Turismo 50.5%
Medio de transporte laboral 
4.5%
Conexión entre paradas de 
transporte 2.5%
Deporte 27%









7. ¿Cuánto tiempo considera que será la duración de uso de BICI considerando la 




De acuerdo a los datos recolectados en la encuesta la mayoría de las personas 














: Tiempo de uso de BICI 











8. Si existiese un sistema de transporte público de bicicletas, ¿cuánto estaría 
dispuesto a pagar por utilizarl
 
Gráfico 3.8: Tarifa que el cliente estaría dispuesto a pagar
 
Gran parte de los encuestados 
bicicleta por 1 hora. 
 
3.3.2.3 Conclusiones de la encuesta
Después de realizada la encuesta se llegó a las siguientes conclusiones:
• Los medios de transporte más utilizados por la población son el vehículo 
particular y el autobús, ya que brindan la posibilidad de movilizarse a 
prácticamente cualquier destino y por distintos motivos como:
recreación, familia, estudios, etc.
• La población en general considera a la bicicleta como un medio de 
transporte, sin embargo l
existen los espacios y medios que lo permitan.





Fuente: Elaboración propia 
estarían dispuestos a pagar C$20 por utilizar la 
: 
 
a gran mayoría no la utiliza como tal, pues no 
 
C$5 por 20 minutos 22.5%
C$10 por 40 minutos 21.5%
C$20 por 1 hora 34.5%











• La población esta dispuesta a utilizar la bicicleta inicialmente la bicicleta en 
la Avenida Bolívar por distintas razones pero principalmente con fines 
deportivos y turísticos. 
3.4 Análisis de competidores 
 
Nuestra competencia directa son los principales medios de transporte públicos 
utilizados por las personas en Managua: taxi, caponera, microbús y bus. Estos 
medios de transporte cubren casi en su totalidad el espacio urbano y rural de 
Managua y acaparan todo el mercado, distribuido en distintos segmentos. 
A continuación se detalla el número de unidades estimadas con que cada medio 
de transporte público cuenta en Managua y las ventajas competitivas de cada uno 
de estos medios: 
 
Tabla 3.5: Competidores directos 
Tipo Unidades Estimadas Ventaja Competitiva 
Bus 800 • Posicionados en el 
mercado. 
• Costos tarifarios 
accesibles. 
 
Microbús * • Conexión con otros 
municipios. 
• Posicionados en el 
mercado 
 
Taxi 10,000 • Adaptabilidad del 
recorrido. 
• Rapidez . 
 
Caponera 1,400 • Costos tarifarios 
accesibles. 
• Acceso a espacios sin 
transporte público. 








Además BICI tiene competidores indirectos que son los principales medios de 
transporte privado: automóvil y motocicleta. Este tipo de medio de transporte tiene 
la misma finalidad que los de competencia directa, sin embargo la manera en que 
se accede a ellos y los beneficios que se obtienen son diferentes. 
A continuación se detalla el número de unidades estimadas con que cada medio 
de transporte privado cuenta en Managua y las ventajas competitivas de cada uno 
de estos medios: 
 
Tabla 3.6: Competidores indirectos 
Tipo Unidades Estimadas Ventaja Competitiva 
Automóvil 300,000 • Seguridad. 
• Adaptabilidad del 
recorrido. 
• Posicionados en el 
mercado. 
 




Fuente: Elaboración propia 
 
3.5 Distribución y puntos de venta 
 
BICIutilizará un canal de distribución directo entre la empresa y los clientes 
potenciales.El factor principal para que se lleve a cabo este proceso de 
distribución inmediato  del servicio son las estaciones de bicicletas ya que estarán 
en alcance directo de los usuarios del sistema. 
Los 3 puntos de distribución del servicio estarán ubicados en la Avenida Bolívar: 
1. Intersección entre Avenida Bolívar y la Calle Colón. 
2. Intersección entre Avenida Bolívar y Dupla Sur 36,50 (Parque Luis Alfonso 
Velázquez Flores). 





3.6 Promoción del producto y/o
 
BICI es una empresa pionera de este servicio en el país, la presencia de las 
bicicletas en el lugar, despertará la atención de todas las pers
movilizan por la zona y los medios de comunicación. El mercadeo se hará efectivo 
por medio de la estrategia “boca a boca”
empresa en la zona de arranque del servicio y además se montará una campaña 
social de concientización di
sociales. 
La marca quiere trabajar de la mano con un movimiento de carácter social, en la 
que los domingos se implementen paseos en la Avenida B
vehicular cerrado, seguridad de la policía nacional, etc. Promoviendo el 
crecimiento de una cultura social recreativo, de la mano con movimientos ciclistas 
de Nicaragua con mayor trayectoria y presencia en el país.
 
3.6.1 Logo de la empresa: 
 
 
BICI, ofrece la posibilidad
manera que las BICI sean 
patrocinadoras de nuestro servicio, dejando abierta a la posibilidad de agregar 
nuevos componentes a la bicicleta con el fin de hacer




onas que se 
, con quienes aprecien este logro de la 
rigido a todos los conductores nicaragüenses en redes 
olívar, con el paso 
 
 
 de anunciarse en la fachada de las bicicletas, de 
publicitadas con colores y logos de las marcas 








eficiente, como banderolas, cubiertas de asientos, rines, llantas, asientos extra 
para bebés, etc. 
 
3.6.2 Medios publicitarios 
- Página web: publicaremos una página web de la marca y sus servicios, 
para que en este, la gente pueda encontrar toda la información necesaria 
para el funcionamiento de uso del servicio. 
- Redes Sociales: Queremos desarrollar perfiles de la marca en las distintas 
redes sociales con el fin de mantenernos en constante comunicación con la 
comunidad y así ayudar a la marca a expandirse, reforzar y mantener 
actualizada la imagen corporativa de la empresa. Además nos permitirá 
ahorrar recursos económicos y tiempo. Dentro de esta y la página web 
elaboraremos una campaña social:en la que BICI pretende llevar a cabo 
una campaña de carácter social dirigida a conductores y peatones 
nicaragüenses para concientizar al respecto de la importancia de acatar las 
señales de tránsito y  el cambio de conducta en las formas de conducir a 
las cuales nos hemos acostumbrado. Queremos lograr una iniciativa en que 
logre una significativa disminución de los accidentes de tránsito y el 
incremento de una comunidad ciclista en Nicaragua. Con esta campaña 
queremos crear una alianza con la Policía Nacional para promover el 
respeto a las señales y la seguridad de los conductores y peatones en 
Nicaragua. 
 
3.6.3 Presupuesto anual de comunicación: 
Dentro de nuestro plan de comunicación, existe un costo de inversión inicial por 
año que se describe a continuación en el recuadro: 
 






























contenido en redes. 
150.00 1,800.00 
Pagina Web Desarrollo de 
página web. 
150.00 1800.00 
Dominio. 13.33 160.00 
Fuente: Elaboración propia 
 
En cuanto a publicidad vamos a potenciar al máximo las noticias y anuncios en 
redes para esta primera fase, pues nos permite mantener un presupuesto bajo de 
inicio e introducción a la marca en Nicaragua. Sin contar con pagar otros medios 
como vallas publicitarias, comerciales de televisión, espacios en el periódico, etc. 
 
3.7 Plan de introducción al mercado 
 
Queremos crear un plan de lanzamiento en el cual contemos con el apoyo de la 
Alcaldía de Managua, para poder llevar a cabo una feria de bicicletas, donde 
contemos con la participación de las fábricas de bicicletas más populares de 
Nicaragua y marcas distribuidoras, para crear un ambiente familiar y bicicletero 
donde todos y todas puedan conocer la nueva iniciativa de BICI. También 
queremos crear talleres gratuitos dentro de la feria para enseñar a las personas 
sobre el uso, cuidado y mantenimiento de sus bicicletas. Pretendemos obtener el 
apoyo de la Policía Nacional para bloquear el paso vehicular de en toda la Avenida 
Bolívar y que se realice en un ambiente totalmente amigable, familiar y sin 
contaminación. 
Par esto: 
- Invitaremos a grupos de ciclismo con presencia en las redes sociales y de 
nombre en el país para que asistan a la zona de feria. 
- Movilizaremos nuestra publicidad en las redes sociales de la marca para 
dar a conocer sobre la nueva alternativa de transporte. 
- Haremos previo contacto con los medios televisivos para que anuncien y 








3.8 Plan de patrocinio 
3.8.1 Bicicletas: 
Las empresas podrán publicitarse en los espacios desigandos en las bicicletas 
para dicho fin. El espacio tiene una medida de  0.60m x 0.20m.  Para determinar el 
costo que cada empresa deberá pagar para publicitarse, se cotizaron precios 
importantes para la elaboración del branding de las bicicletas, con los siguientes 
resultados: 
- Costos de Publigrafix: 
Impresión a Full Color en material Vinil y Lona por metro cuadrado: 
US$6.00 
Costo de instalación y troquelado por metro cuadrado: US$6.00 
 
- Costos de taller de pintura: 
Pintura de marco de bicicleta por unidad: US$16.00 (Precio a partir de una 
cantidad no menor de 10 unidades). 
Ensamblaje de piezas de bicicleta por unidad: US$2.50. 
 







Fuente: Elaboración propia 
 
Calculando precio por publicidad en base a precios de empresas competidoras en 
espacios publicitarios en la vía pública, y suponiendo que el cliente desea tanto 
impresiones como pintura del color de su marca (costos de impresión y pintura no 
incluídos), dimos con los siguientes precios a ofertar por mes: 
 
 
Concepto Costo por metro/unidad (US$) 
Impresión de vinil. 0.72 
Instalación y troquelado. 0.72 
Pintura de marco de bicicleta. 16.00 











Tabla 3.9: Precios de patrocinio de bicicletas 
Precio por 20 
bicicletas 
(US$) 
Precio por 30 bicicletas 
(US$) 
Precio por 50 bicicletas 
(US$) 
Precio por 60 
bicicletas 
(US$) 
1,000.00 1,500.00 2,500.00 3,000.00 
Fuente: Elaboración propia 
 
3.8.2 Estaciones: 
Las empresas además podrán publicitarse en los espacios desigandos en los 
estacionamientos. Hay espacio disponible para 8 vallas por estación con una 
medida de  1.20m x 1m cada una.  Para determinar el costo que cada empresa 
deberá pagar para publicitarse, se cotizaron precios importantes para la 
elaboración del branding de las vallas, con los siguientes resultados: 
- Costos de Publigrafix: 
 
 




Impresión a Full Color en material Vinil y Lona por metro cuadrado: $ 6.00 
Costo de instalación y troquelado por metro cuadrado: $ 5.00 
 
Tabla 3.10: Costos de impresión 
Fuente: Elaboración propia 
El cliente deberá elegir el numero de vallas donde quiere publicitarse y pagar al 
mes por el espacio publicitario. Los precios del primer año son los siguientes: 
 
Tabla 3.9: Precios de patrocinio de vallas 
Precio p/1 valla 
(US$) 
Precio p/8 vallas 
(US$) 
Precio p/ 16 vayas 
(US$) 
Precio p/24 vayas 
(US$) 
63.50 508.00 1,106.00 1,524.00 








Impresión de vinil. 6.00 14.40 
Instalación y troquelado. 5.00 11.00 
Total 11.00 25.40 
 
 





Para los posibles patrocinadores de espacios publicitarios, ofreceremos un 
estímulo que servirá para que estos quieran prolongar el tiempo en que se 
publicitaran en las estaciones por medio de las vallas y las bicicletas y así 
aumentar la inversión monetaria para con su publicidad en nuestros espacios. 
Ofrecemos descuentos según la cantidad de tiempo en que decidan cerrar un 
contrato por su publicidad: 
Tabla 3.10: Descuentos 
Tiempo de inversión por espacio publicitario Descuento según el tiempo de contrato 
3 a 7 meses 5 % de descuento 
8 a 11 meses 7 % de descuento 
12 meses en adelante 10 % de descuento 
Fuente: Elaboración propia 
 
3.9 Descripción del proceso de servicio 
 
3.9.2Horario 
Las biciletas estarán disponibles en horario de 6am a 7pm. La empresa 
considerará la posibilidad de aumentar el horario en días festivos ya que la 
afluencia de usuarios podría aumentar durante dichos días. 
3.9.2 Tarifas: 
La tarifa establecida de BICI en el primer año será de $1.33 correspondiente a 1 
hora de uso por usuario. Una vez desenllavada la bicicleta se pone en marcha el 
tiempo de uso, luego al pasar el tiempo establecido la bicicleta deberá ser 
retornada a la estación más cercana. Si el usuario quiere utilizar por más tiempo la 
bicicleta se deberá a volver a pagar la tarifa establecida. Es importante mencionar 
que en días festivos como el día de la madre, padre y del niño se tendrán tarifas 
especiales. 
Adquirir una 
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3.9.3  Espacio de circulación: 
De acuerdo al artículo 85 de la Ley 431 “Ley para el Régimen de Circulación 
Vehicular e Infracciones de Tránsito”, todos los vehículos de tracción humana, 
categoría donde se encuentra la bicicleta, deben circular  “por la derecha del arcén 
u hombro de la calzada, donde así se disponga en las vías. En el caso que no 
exista arcén la harán por la parte de la derecha de la calzada lo más alejada del 
centro de la misma.” 
Se espera además, de acuerdo al proyecto, “Promoción de un Transporte 
Ambientalmente Sostenible para Managua Metropolitana”  realizado en conjunto 
por el Gobierno de Nicaragua y el Programa de las Naciones Unidas para el 
Desarrollo, que en los próximos años se desarrolle un proyecto de ciclo vías 
alrededor de toda Managua, incluido el espacio de la Avenida Bolívar donde BICI 
estará ubicado. Esto será de gran ayuda pues le dará mayor seguridad y control a 




Tabla 3.10: Sanciones 
Aspectos Infracciones Sanciones 
Bicicleta Desmontaje, 
manipulación o 
sustracción parcial o total 
de los componentes de la 
bicicletas. 
Expulsión del sistema. 
Incumplimiento de 
normas 
Retornar la bicicleta con 
daños y no reportarlo. 
Inactividad por un mes. 
Impulsarse de otros 
vehiculos en movimiento. 
Inactividad por un mes. 
Abandonar, donar, ceder 
o entregar a otra persona 
la bicicleta o sus 
elementos. 
Inactividad por un mes. 
Devolución de la bicicleta 
menos de 1 hora de 
tardanza. 








Devolución de la bicicleta 
con mas de 1 hora de 
tarzanda. 
Multa de US$50.00 
Fuente: Elaboración propia 
 
3.10 Riesgos y oportunidades del mercado 
 
Tabla 3.11: Riegos del mercado 
Riesgos Acción a implementar 
Falta de cultura de uso de bicicleta 
como transporte diario. 
Implementar promociones que hagan 
competencia a las tarifas de transporte 
publico existente. 
Temor por parte de los usuarios hacia 
el uso de la ciclo vía por el riesgo de 
accidentes de tráfico. 
Señalización y espaciamiento 
adecuado y reglamentado para la 
creación de ciclo vías según 
estándares internacionales. 
Mayor exposición de los clientes a 
crímenes efectuados en las calles 
Implementar estaciones de parada 
para las bicicletas en tramos cortos 
para tener un mayor control de la 
seguridad 
Temperaturas muy elevadas que 
vuelvan el medio de transporte muy 
incómodo para los que transitan la 
ciclo vía   
Distribuir las rutas de ciclo vía en 
avenidas arborizadas y con estaciones 
frecuentes donde puedan tomar 
descansos cortos   
Robo o daño de la infra estructura de 
ciclo vía 
Implementar un sistema de seguridad 
que garantice la seguridad de los 
bienes 
Fuente: Elaboración propia 
 
Tabla 3.12: Oportunidades del mercado 
Oportunidades Acción a implementar 
Modo de transporte innovador, 
económico, saludable y amigable con 
el medio ambiente. 
Publicar la empresa con todas estas 
cualidades para invitar a los 
pobladores a utilizar nuestro servicio. 
Falta de oferta en comparación con la Posicionar la empresa como una 
 
 




demanda de transporte público que 
existe en Managua. 
opción de transporte que ayude a 
cubrir esa demanda. 
Activación de nuevas áreas urbanas 
en la capital. 
Incorporarnos a la lógica de 
crecimiento y desarrollo urbano a 
través del sistema de movilidad 
propuesto. 
Gran porcentaje de población joven 
con las capacidades físicas para el uso 
de  esta modalidad de transporte. 
Enfatizar en nuestra publicidad los 
beneficios a la salud que genera el uso 
de la bicicleta. 
Integrar el sistema como un aporte al 
recorrido turístico de la ciudad de 
Managua. 
Planear las rutas de tal forma que 
circulen cerca de los puntos turísticos 
en desarrollo de Managua. 















































4.1 Objetivos de Operación 
 
4.1.1 Objetivos a corto plazo: 
• Cumplir con el tiempo de instalación de los equipos necesarios para el 
funcionamiento de este servicio. 
• Lograr ofrecer 60 bicicletas en la primera etapa de la ruta de BICI. 
• Implementar un sistema de seguridad eficiente para las bicicletas. 
• Establecer sistema de pago seguro y eficiente para el uso de este medio. 
• Brindar mantenimiento día de por medio a las bicicletas. 
4.1.2 Objetivos a mediano plazo: 
• Instalar estaciones de BICI por distintos puntos de la ciudad. 
• Crear un departamento de servicio de seguridad y geo localización para 
BICI y bicicletas privadas. 
• Crear una aplicación para celulares inteligentes, la cual sustituya a la 
necesidad de portar una tarjeta para el uso de BICI. 
4.1.3 Objetivos a largo plazo: 
• Instalar estaciones de BICI en otros departamentos de Nicaragua. 
• Equiparse de bicicletas eléctricas que permitirán realizar recorridos más 
largos con mayor facilidad. 
• Crear nuestra propia línea de talleres para BICI. 
 
4.2 Comparación de proveedores 
4.2.1 Sistema de estacionamiento y bicicletas: 
Tabla 4.1: Posibles proveedores de estacionamiento y bicicletas 
Categoría BCYCLE PBSC NEXTBIKE 
Ubicación Estados Unidos Estados Unidos Alemania 
Precio US$5,000.00 US$6,000.00 US$6,000.00 
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Sistema de pago Transferencia 







Calidad Alta Alta  Alta  
Fuente: Elaboración propia 
 
4.2.2 Mantenimiento: 
Tabla 4.2: Posibles proveedores de mantenimiento 
Categoría TERRA SPORTS TALLER PIPIOLO 
Ubicación Carretera Masaya Km. 10, 
Managua. 
Linda Vista Norte, Managua. 
Precio US$35.00 US$30.00 
Características - Herramientas de 
ultima generación. 
- Bicicletas pueden ser 
llevadas cuantas 
veces sea necesario. 
- Reconocidos en el 
mercado. 
- Experiencia comprobada. 
- Reconocidos en el 
mercado. 
 
Experiencia 5 años 25 años 
Fuente: Elaboración propia 
 
 




4.3 Especificaciones del servicio 
 
La empresa BICI al tener como objetivo la búsqueda de un mejoramiento y 
modernización del transporte público en Nicaragua, busca la alianza con las 
empresas que persiguen el mismo objetivo; entre ellas encontramos MPESO que 
es pionero en la modernización del sistema de pago del transporte colectivo de 
Nicaragua. 
MPESO al ser una empresa ya establecida en el sector transporte público, 
mediante la implementación de las tarjetas TUC, ofrece una base datos completa 
que incluye 
• Sólo mayores de 16 años, en caso de que menores quisiesen 
utilizar el servicio pueden solicitar una tarjeta adicional ligada a 
la de un mayor. 
• Cédula nacional o de residente, cédula CA4, pasaporte, licencia 
o carné INSS. 
• Registro o asociación de un número telefónico a la cuenta 
En la actualidad MPESO -según la entrevista realizada al señor Haroldo 
Montealegre, Director de ventas de la empresa-, cuenta con 1.3 millones de 
tarjetas en funcionamiento de las cuales 600,000 son adicionales a cuentas de 
mayores de 16 años de edad. 
MPESO es una Billetera Móvil regulada ofrece los siguientes servicios: 
• Control de uso (mediante el uso de la tarjeta se puede tener el control de 
quien utiliza la bicicleta y su tiempo de uso ). 
• Sistema de multa . 
• Control de listas Negras (Especificaciones de bloqueo de uso a ciertos 
usuarios por falta de pagos de multas). 
• Historial Trans Union. 
• Tarifas. 
• Promociones. 
• Control de Mantenimiento (preventivo, correctivo, programado). 
El saldo MPESO TUC sólo puede ser utilizado para pagar en buses del transporte 
Urbano Colectivo de Managua o ser transferido a otras Tarjetas TUC. Para realizar 
una recarga de saldo MPESO TUC se debe brindar el número de Tarjeta TUC a la 
hora de solicitar una recarga en una Agencia o Centro de Atención MPESO. 
 
 




El servicio por el cual BICI contrataría a la empresa MPESO tiene el costo de 6.5% 
de las ganancias por uso de las tarjetas es de decir, por cada cobro de tarifa por 
medio de la tarjeta MPESO cobrara el 6.5 % de esa tarifa. Este porcentaje de 
ganancia para la empresa MPESO es el mismo aplicado en el sistema de buses.  
Por otro lado la empresa alemana NEXT BIKE interesada en cooperaciones al 
transporte público en diferentes regiones del mundo; será el proveedor tanto de 
las bicicletas como del hardware para sistema de enllave de cada una de ellas. 
Las bicicletas cuentan con las siguientes facilidades: 
• Renta vía app, tarjeta o computador. 
• Integración con tarjetas existentes (MPESO). 
• GPS, GSM & WPAN. 
• RFID chip. 
• Luz  LED para indicar estado de la unidad de transporte. 
El hardware cuenta con las siguientes facilidades: 
• Candado electromecánico con RFID detector de devolución. 
• Luz LED para indicar estado de la unidad. 
• Disposición modular. 
• Conexión inalámbrica de comunicación y batería integrada (alimentada por 
energía solar. 
El centro de control cuenta con las siguientes facilidades: 
• Operación de batería solar. 
 
4.4 Descripción del proceso de mantenimiento 
 
BICI ofrecerá un mantenimiento constante a las bicicletas del sistema, por lo cual 
se harán recorridos nocturnos en horarios de 8 p.m. a 10 p.m., los 7 días de la 
semana, para asegurar la calidad de las bicicletas y la seguridad de nuestros 
usuarios. 
Se uilizarán caminones marca IZUSU con capacidad para 2 técnicos de 
mantenimiento. Los camiones estarán equipados con las herramientas necesarias 
para ajustar, o hacer arreglos básicos en las piezas de las bicicletas como: 
cadenas, neumáticos, llantas, gomas de manubrio, tuercas, discos de marcha, 
timbres, cuerdas elásticas, entre otras.  
 
 




Además el vehiculo, contará con capacidad de almacenar o cargar hasta 15 
bicicletas. Si el arreglo que la bicicleta necesita es mayor a la capicidad de los 
técnicos de manteniemento, estos transladarán las bicicletas al taller Terra Sport, 
ubicado en el Km 10 dela Carretera Masaya, el cual será el proveedor del servicio 
de matenimiento. 
Los técnicos de mantenimiento tendrán que reponer las bicicletas que sean 
transladadas al taller, por bicicletas que se encuentren en buen estado y que 
estarán almacenadas en las bodegas ubicadas en las ofincinas administrativas de 
BICI 
Toda acción de ajuste, arreglo o translado a taller, debe ser debidamente 
documentada y justificada por los técnicos de mantenimiento. Así mismo, al final 
de la jornada los técnicos deberán presentar un informe completo de sus labores 
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las estaciones de BICI  
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4.7 Descripción del sistema de seguridad 
 
El principal sistema de seguridad se basa en la tecnología que se implementará 
con MPESO, es posible llevar un control de seguridad por medio de la tarjeta TUC. 
Al pedir una solicitar una tarjeta TUC en los establecimientos de MPESO, es 
necesario mostrar una cedula de identidad, ya que esos datos son agregados al 
sistema y asociados a la tarjeta que se esta entregando. Así, cuando una persona 
pasa su tarjeta por el quiosco de pago, el sistema puede identificar  el nombre del 
usuario que retira  la bicicleta, el numero de bicicleta que retira, la localización, la 
fecha y hora. 
Adicionalmente se hará uso de un Sistema de Posicionamiento Global (GPS), 
instalado en cada  una de las bicicletas, de esta manera de puede saber 
exactamente donde se encuentra una bicicleta en cualquier momento del día.  
 
4.8Características de la tecnología 
 
4.7.1 Tarjetas: 
Lastarjetas que se utilizarán en BICI son de la compañía MPeso, quien se 
abastece en la compañía americana NXP. Las especificaciones y aplicaciones de 
las tarjetas son las siguientes: 
• 2KB – 4KB EEPROM. 
• Estructura ajustable de memoria con sistema MIFARE Classic – 1K. 
• Acceso a condiciones libre de configuración (especificaciones según 
requerimiento: tarifas, tiempos, condiciones, etc.). 
• Soporte virtual completo de la tarjeta (Base de datos según uso). 
• AES – 128, utilizado para confirmar su autenticidad, confidencialidad e 
integridad. 
• Autentificación multisectorial, multibloque de lectura y escritura. 
• Criterio de certificación común: EAL4+. 
• Verificación de proximidad. 
• Aplicable para: transporte público, acceso al manejo de empleados y 





4.7.2 Sistema de estacionamiento
El sistema de estacionamiento será comprado a la 
contiene los siguientes componentes
• Comunicaciones inalámbrica: para el
de datos. 
• Cartelera: para presentar
• Terminal (quiosco): con interfaz para instalar sistema de pagos, con 
alimentación solar o conectado a la red eléctrica
• Paneles solares: para 
• Puerto inteligente: las bicicletas se desbloquean directamente desde el 
puerto. 
• Módulo inteligente: “
 
 




empresa alemana Next Bike
: 
 procesamiento de pagos y 
 información urbana (mapa) y publicidad
. 
alimentar cada estación. 























Las bicicletas a utilizar pertenecen al sistema de estacionamientos de la empresa 
alemana Next Bike, y son especificadamente diseñadas para este sistema. Las 
características de las bicicletas son las siguientes: 
 
1. Panel publicitario para patrocinadores y agencias publicitarias –el más grande 
del mercado. 
2. Sillín acolchado, resistente al agua y peso. 
3. Altura del sillín ajustable para usuarios de entre 150 cm –200 cm de altura de 
ajuste rápido y con protección antirrobo. 
4. Cuadro compuesto de aluminio resistente con cableado interior y tratamiento 
de pintura en polvo para una alta resistencia a ralladuras y corrosión. 
5. Manillar de aluminio con agarre ergonómico, frenos (delanteros y traseros) y 
timbre rotatorio. 
6. Cesta de aluminio de resistencia comprobada con una capacidad de carga de 
15 kg, cinta de sujeción elástica y espacio para patrocinadores. 
7. Luz delantera LED con reflector integrado. 
8. Cubre ruedas delantero y trasero con protección contra salpicaduras. 
9. Neumáticosresistentesa pinchazoscon tirasreflectantes(Schwalbe Marathon 
Plus). 
10. Radios en V muy estables de aluminio. 
11. Dinamo de Shimanocon freno de llanta (delantero y trasero). 
12. Horquilla de acero con adaptador de anclaje y chip RFID. 
13. Cadena antioxidante y protector de cadena. 
14. Pedales de aluminio con reflectores delanteros y traseros. 
15. Pata estbilizadora. 
16. Palanca de cambios Shimanocon cambiador de puño (3, 7 y hasta 8 marchas 
disponibles). 
17. Freno de llanta Shimano(delantero y trasero). 




4.8Equipos, herramientas y transporte del área 
 
4.8.1 Equipo de transporte:
Para garantizar la vida útil de nuestras bicicletas y estaciones
de supervisión diario donde se evaluará el estado de cada componente del 
sistema y se harán los mantenimientos necesarios en el lugar. Si las bicicletas 
presentarán problemas graves
nuestros proveedores. Para realizar los recorridos de mantenimiento se utilizará el 
siguiente vehiculo: 
Tabla 4.5: Equipo de transporte
Equipo 
Camión de mantenimiento 





, se hará un recorrido 

























Fuente: Elaboración propia 
 
4.8.2 Materiales de Mantenimiento:  
El vehiculo encargado de realizar los recorridos de mantenimiento contará con los 
siguientes materiales para poder realizar su labor: 
 
Tabla 4.6: Materiales de Mantenimiento 
Materiales Cantidad 
Franelas de limpieza. 100 
Lubricante para bicicletas. 200 
Medidor de presión de llantas. 5 
Bomba para inflar llantas. 5 
Triángulo de seguridad . 1 
Alicates. 10 
Desatornilladores . 5 
Guantes de nylon. 6 
Extintor. 1 
Chaleco. 6 
Juego de llaves. 2 
Lámpara de mano. 2 
Fuente: Elaboración propia 
 
4.9 Capacidad Instalada 
 
Para proporcionar este sistema de transporte, la empresa BICI le comprará a la 
empresa PBSC, el sistema de bicicletas públicas lo cual incluye: bicicletas, 
estacionamientos con módulos inteligentes y quiosco de pago. Inicialmente se 
invertirá en tres estacionamientos con quiosco de pago propio y con 20 módulos 
inteligentes para las bicicletas. Adicionalmente se comprarán 30 bicicletas y 15 
módulos inteligentes de repuesto. La capacidad de unidades de transporte 
propuesta para el año 1 es de 60 bicicletas distribuidas en 3 estaciones en una 









Tabla 4.8: Capacidad Instalada 




3er año 4to año 5to año 
Número de rutas. 1 1 2 2 3 
Número de bicicletas. 60 90 120 160 200 
Número de estaciones. 3 4 6 8 10 
Fuente: Elaboración propia 
 
4.10 Diseño y distribución de planta de oficinas y estaciones 
4.10.1 Oficina: 
Las oficinas administrativas de BICI,estarán ubicadas en el Reparto Los Robles en 
Managua, Centro de oficinas Flow (de los semáforos Plaza El Sol, 2c al sur, 1c al 
este, casa #4.) 
 La organización espacial estará basada en un  espacio Co-working ( trabajo 
cooperativo), contando con baños para ambo sexo. Los espacios de cocina y sala 
de reuniones serán suministrados por el Centro de oficinas Flow. 
 
Imagen 4.1: Planos de Oficina 
 
Fuente: Elaboración propia 
 
 





Las estaciones ubicadas en 3 puntos de la ruta propuesta: una en el costado norte 
de la rotonda Hugo Chávez, otra en la entrada del parque Luis Alfonso Velázquez 
y la última contigua al monumento de Simón Bolívar. 
Cada estación tendrán la capacidad de contener 20 bicicletas. Las estaciones 
buscan ser un punto que facilite la seguridad y cuidado de las unidades de 
transporte y que aporten un valor estético a la avenida Simón Bolívar, tratando de 
mantener un costo razonable para su construcción, durabilidad y que proponga un 
espacio de publicidad que ayudará a la rentabilidad del proyecto; en base a esto 
se propone un diseño principalmente construído a partir de perlines metálicos 
como estructura principal, láminas de policarbonato alveolar y malla electro 
soldada como cerramiento. 
 
Imagen 4.2: Diseño de estación 









4.11 Mano de obra requerida 
 
BICI únicamente cuenta con mano de obra indirecta, ya que su proceso productivo 
estará basado en la subcontratación de diferentes empresas para obtener el 
servicio terminado. 
 
4.12 Procedimientos de mejora continua 
 
Para este proceso, el equipo se reunirá periódicamente, pues la marca debe 
comprometerse a un ciclo de vida permanente en el cual se involucra el tomar 
acción, planificación constante, desarrollo y verificación de procesos. Como parte 
de esto será importante conocer día a día procesos que nos permitan descubrir 
cómo mejorar, qué hacer y cómo hacerlo, elaborar lo planeado y chequear el 
cómo se llevó a cabo. 
Para estudiar la situación y proponer mejoras, brindaremos acceso a nuestros 
usuarios a un formato o formatos de quejas y sugerencias de nuestro servicio, en 
los distintos medios posibles. También para poner en marcha las propuestas 
seleccionadas, trabajaremos constantemente en base a estas opiniones de 
quienes utilizan nuestro servicio.  
Con el análisis mes a mes de nuestro proceso de mejora continua, descubriremos 
si es efectiva o no y seguir implementando las mejoras necesarias para nuestra 
marca y su crecimiento en el tiempo. 
Todos los procesos en los que nos veamos involucrados como marca, serán 
acordados, documentados, comunicados y medidos en un marco temporal que 
nos garantice el éxito. Trabajaremos en conjunto y con todos los encargados de 
las distintas áreas de trabajo para asegurar distintos puntos de vista y así poder 











































• Coordinar  y  optimizar las  funciones  de  cada  trabajador  y  los recursos  
que obtiene cada departamento. 
• Reducir     la     duplicidad     de     esfuerzos,     delimitando     funciones
y responsabilidades. 
• Ofrecer  un  excelente  ambiente  de  trabajo  pre
comunicación fluida 
• Establecer  buenas  relaciones  
estructura organizacional,  invo
fundamentalmente el trabajo en equipo eficaz.  
• Efectuar  constantemente  capacitaciones  en  cada  área  correspondiente, 
manteniendo la mejora continua en la empresa.
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5.3 Funciones especificas por puesto 
Junta   Directiva: 
La   Junta   Directiva,   estará   conformada   por   el   comité   de   accionistas, 
convocados  periódicamente  a  juntas  de  comité  donde  se  reunirán  con  el  
Gerente  General. Los  socios  tienen  el  acceso  a  los  libros  contables, cada  
vez  que  lo  requieran;  el  poder  de exigir   a   la  gerencia,   implementar   o   
modificar   acciones   tomadas   en  el   ejercicio   de   la organización.  Dichos  
accionistas  podrán  ser  destituidos  por  faltas  cometidas  que  atenten contra la 
empresa y el bienestar de sus colaboradores. 
La Junta Directiva tendrá las siguientes funciones básicas: 
• Supervisar las operaciones para asegurar calidad, eficiencia y manejo 
adecuado de recursos. 
• Guiar a los empleados hacia la obtención de las metas principales de la 
compañía. 
• Coordinar las relaciones entre el Comité de Empresa y las autoridades, así 
como entre aquél y cualquier otro organismo público o privado con el que 
se haya de tratar. 
Gerente general: 
El cargo de Gerente General lleva consigo principalmente la función de 
representar a la empresa frente a terceros y coordinar recursos para lograr todos 
los fines de la empresa, sin embargo, hay funciones más específicas, las cuales 
se nombran a continuación: 
1. Vigilar y cerciorarse de que todos los demás gerentes estén desempeñando sus 
funciones. 
2. Planear y desarrollar metas a largo o corto plazo, contando con el apoyo de los 
otros miembros de la empresa siempre. 
3. Crear nuevas estrategias que fomente a un trabajo más productivo. 
4. Estar al tanto de todos los movimientos de la empresa y de ser posible llevar un 
registro. 
Gerente Administrativo Financiero: 
El administrador será el encargardo de organizar, y coordinar las estrategias 
necesarias para el crecimiento y buen funcionamiento de BICI.  Adicionalmente se 
 
 




encargará de atender al público que solicite información y le dará la orientación 
requerida, es decir que será el canal de comunicación entre las necesidades de 
los clientes y las operaciones de la empresa. Esta persona debe saber trabajar 
bajo presión y en grupo. Debe saber comunicar bien las ideas y motivar 
correctamente a todo el equipo. Trabajará en contacto directo con el Gerente 
General, así como también con el área de Recursos humanos formando parte de 
las capacitaciones y  garantizando la parte financiera, supervisando al Contador 
Administrativo. 
Contador Administrativo: 
El contador se encargará de elaborar estados financieros e informes para fines 
contables, fiscales, financieros u organizacionales, los cuales ayudarán a evaluar 
el buen o mal desempeño de BICI. También estará encargado de comparar los 
resultados reales con los presupuestados o estándares. Esta persona tendrá que 
ser analítica, responsable y con un aprendizaje permanente. 
Gerente de Mercadeo y Ventas: 
Se encargará de delimitar el territorio, establecer las cuotas de ventas y definir los 
estándares de desempeño. De la misma manera, se encarga de determinar el 
tamaño y estructura de la fuerza de ventas, supervisar todo el procedimiento de 
ventas, calcular la demanda y pronosticar las ventas, preparar planes y 
presupuestos de ventas de manera que planifique las acciones de todo el 
departamento, tomando en cuenta recursos necesarios y disponibles. 
Comunicador Visual: 
Se encargará de la imagen y reputación visual de la marca. Será responsable por 
el buen manejo de los materiales impresos, digitales, audiovisuales y el correcto 
funcionamiento de materiales de comunicación como la web, redes sociales, 
publicidad en vía pública, documentales, etc. El comunicador visual se dará a la 
tarea de diseñar, describir y transmitir las ideas y la información de una 
marca/empresa (patrocinadores) para que se puedan percibir total o parcialmente 
con la vista. Esta persona debe ser altamente creativa y motivada a estar en 
constante aprendizaje. 
Gerente de Operaciones: 
El encargo de logística tendrá como responsabilidad manejar todo lo relacionado 
con el buen funionamiento de las estaciones de BICI. Deberá llevar un control 
exhaustivo de los problemas y soluciones que se presentan. Adicionalmente 
deberá encargarse de coordinar todos los procesos con nuestros proveedores de 
 
 




bicicletas, estaciones, seguridad y mantenimiento. Esta persona deberá tener un 
alto sentido de responsabilidad y capacidad de liderazgo. 
Arquitecto: 
El arquitecto será el encargado de diseñar y supervisar la instalación de las futuras 
estaciones y rutas de BICI aIrededor del país. Esta persona deberá ser 
responsable y creativa, con ganas constantes de innovar y aprender. 
Técnico: 
Será el encargado de una unidad de transporte para el recorrido de la supervisión 
del estado de las estaciones y bicicletas. Deberá evaluar el estado de las 
bicicletas y solucionar los problemas sencillos y llevar a los talleres de 
mantenimiento las bicicletas que presenten problemas más complejos. Deberá ser 
una persona responsable, capacitada y capaz de resolver problemas inmediatos. 
Servicio al cliente: 
Se contará con tres personas para promover el sistema de bicicletas durante los 
primeros seis meses, con el fin de dar a conocer el servicio y utilización del mismo, 
en los puntos de ubicación de las estaciones BICI. Estos edecanes serán 
responsables de responder todas las inquietudes que los usuarios puedan tener. 
 
5.4 Procesos de contratación 
5.4.1 Reclutamiento: 
El proceso de reclutamiento, da inicio con la necesidad de personal en los puestos 
vacantes que presenta la empresa Bici.   
 Métodos a utilizar.   
 Los métodos a utilizar para el reclutamiento del personal que se necesita en 
nuestra empresa, será por medio de los periódicos de mayor circulación en el 
país, en la sección de Clasificados, y además lanzando una convocatoria a través 
de las redes sociales, donde se lograran captar los posibles miembros para las 
vacantes de la empresa. La persona que aspire algún cargo, deberá presentar su 
curriculum indicando experiencia, estudios realizados y habilidades.  
 Al presentarse en las oficinas de la empresa, el posible miembro para las 
vacantes existentes, deberá llenar el formato que se presenta a continuación: 
 
      
 
 




Nombre Completo.    
Dirección   
Teléfonos   Lugar y Fecha de 
nacimiento  
 
Nacionalidad   Cedula 
N°  
 
Edad   Estado  
Civil.  
 N°de hijos  N° de dependientes   
¿Conoce a alguien de nuestra empresa?       Sí___          No ____  
Escolaridad  
Nombre de  la Institución  Desde   Hasta            Certificado  o Título  
Primaria     
 
Secundaria     
Universidad     
Postgrado     
Maestría     
Cursos     
Otros     
Conocimientos Generales  
¿Habla usted inglés?  Excelente____%           Bueno____ %         Regular____ %  
 
 




¿Lo escribe? Excelente____ %          Bueno____  %        Regular____%  
Otro idioma:   
Especifique sus conocimientos:  
Software que domina:   
Empleo actual y anterior.  
¿Trabaja actualmente?  ¿Dónde?   
 Cargo:   Salario $ ______  
¿Por qué desea cambiarse?  
Empleos anteriores  Empresa:  Teléfono:  
Dirección:  Cargo:   Salario $  
Tiempo que prestó sus servicios  Nombre del Jefe inmediato.  
Describa sus funciones  
Motivo de salida  
¿Podríamos solicitar informes de usted? Si ___ No___ ¿Porqué?  
¿Está dispuesto a someterse a un examen psicotécnico? Sí____        No____  
Personas que deben ser notificadas en caso de emergencia:  
Nombre  Parentesco  Dirección  Teléfono  
    
    
 
 




Tipo de Sangre:   Alergias:  
Referencias: Dar nombre de dos (2) personas que no sean familiares  
     Nombre completo           Lugar   de trabajo                  Teléfono  
   
   
 
Hago constar que los datos arriba detallados, son ciertos y pueden ser 
confirmados.  
Empleo solicitado:__________________________________  
Salario deseado  $___________  
 
Nota:  
Adjuntar: Foto, cartas de recomendaciones, certificado médico, copia de cédula y 
seguro  social.  
 
Firma:__________________________       Fecha:__________________________ 
 
5.4.3 Políticas de reclutamiento: 
• Las vacantes o puestos de nueva creación se tratarán de cubrir en el 
siguiente orden:   
o Con personal interno de la empresa.   
o En último lugar, con fuentes externas  
• Será obligatorio para cada una de las personas que deseen aplicar a un 
puesto vacante, que en su curriculum presente copia de su cédula de 
identidad, cartas de recomendación de trabajos anteriores, record policial y 
cinco personas de referencia.  
• Todo candidato interno o externo estará sujeto a cumplir con el perfil que el 
puesto demanda, en base a la importancia de cada uno de ellos.  
• La edad mínima para admitir candidatos externos en puestos empleados 
será de 18 años, por lo que está prohibido contratar menores de edad.   
 
 




• El nivel educativo estará sujeto al perfil que el puesto en particular 
demande.   
• Será rechazada aquella persona que muestre duda para la Empresa en 
cuanto a su madurez, sentido de responsabilidad, moralidad, costumbres, 
valores o principios. 
 
5.4.4 Selección: 
Una vez finalizada la fase de reclutamiento y disponiendo de un número adecuado 
de candidatos, comienza la selección propiamente dicha.  
 
Lo primero es la preselección, cuyo objetivo es llegar a una primera distinción 
entre candidatos posiblemente adecuados e inadecuados a base de información 
fácil de obtener (preselección en base al curriculum y carta de presentación). Se 
trata de comprobar que los candidatos reúnen las condiciones que se han exigido 
en el anuncio de selección y en el análisis del puesto. Es necesario porque a 
menudo no podemos citar a todos los candidatos para una entrevista.  
 
La preselección deberá hacerse de forma meticulosa. Las características que 
tendrá que cumplir la persona que finalmente se contraten serán, por lo general, 
considerablemente más amplias.  
 
De la severidad y el número de criterios de preselección dependerá si nos quedan 
más o menos candidatos para la siguiente fase. Menos candidatos significan 
menos trabajo, pero aumenta el riesgo de que al final ningún candidato resulte 
adecuado.  
 
Una vez que se cuente con una base de datos de aspirantes al puesto vacante, se 
realizarán por parte del personal pre-entrevistas de selección, donde se 
determinará cuáles candidatos pasarán a la siguiente etapa, constituida por 
pruebas que tienen como fin obtener información del candidato que nos permita 
conocer sus probabilidades de éxito en el puesto.  
 
Después de analizar los resultados se seleccionarán a las personas con mayores 
calificaciones según cada puesto, se les llamará para darle a conocer la decisión 
de la empresa y tendrán que realizarle una última entrevista con el Gerente 









5.4.5 Políticas de selección: 
• Todo candidato, sea interno o externo, deberá someterse a los Exámenes 
de Selección: Entrevista, exámenes de aptitudes, personalidad e 
inteligencia, de acuerdo las necesidades de cada caso.   
• No se considerarán como aptos para las vacantes, los candidatos cuyos 
resultados en los exámenes, no reúnan los requisitos para desempeñarse 
satisfactoriamente en su trabajo por los siguientes motivos:   
o Baja capacidad intelectual, la cual está establecida por 
Reclutamiento y Selección para cada nivel de la Organización.   
o Problemas emocionales que puedan causar agresividad, falta de 
respeto a la autoridad, tendencia a enfermarse o tener accidentes e 
impulsividad, entre otros.   
o No reunir el requisito mínimo de conocimientos técnicos según su 
especialidad, establecido para cada puesto.   
• Todos los candidatos externos y en el caso de internos si así se requiere, 
deberán ser sometidos a los Exámenes Médicos de Admisión establecidos 
por la empresa y sólo aquellos que hayan aprobado este, podrán continuar 
sus trámites de contratación.   
• Será motivo de suspensión del trámite de contratación a los candidatos 
cuyos resultados de Exámenes Médicos de Admisión reflejen algún mal o 
enfermedad que afecte el desempeño normal de su trabajo o la salud del 
personal de la empresa.  
 
5.4.5 Contratación: 
En BICI, los contratos serán establecidos individualmente con un convenio escrito 
entre el empleador y el trabajador. Los contratos laborales serán por periodos de 6 
meses con oportunidad de renovación tomando en cuenta el desempeño del 
trabajador, incluyéndose cláusula en donde se comprometan a seguir las políticas 
de trabajo que se le exigen, políticas de confidencialidad, formas de pago, la 
cantidad acordada de pago mensual y las prestaciones que de acuerdo a la ley le 
serán otorgados. El contrato a elaborar será de carácter personal y se requerirá un 
periodo de prueba y afianzamiento de 15 días laborales. El contrato deberá de ser 
firmado por el Gerente General y por el trabajador. El formato será el siguiente: 
 
Yo, ___________________, Mayor de Edad, soltero/casado y del domicilio de 
la ciudad de  
 
 




Managua, con número de identificación________________, en Representación 
de la  
Empresa,  “BICI.”  que  en  lo sucedido  se  llamará empleador y  
________________________________,  con  número de identificación  
__________________que en adelante se denominará como empleado, hemos 
convenido en celebrar el presente Contrato de Trabajo.   
 
CLáUSULA I:   
 
El  empleado  desempeñará  sus  funciones  en  el      cargo  





_________ _____________________________________,Funciones que 
desempeñará en la oficina del empleador ubicada en: 
_________________,pudiendo desempeñar estas labores de forma temporal en el 
resto de oficinas del empleador, previo aviso al empleado del tiempo y lugar en 
que realizará esas labores temporales, comprometiéndose el empleador al pago 
de los viáticos respectivos por alimentación y hospedaje.  
 
CLáUSULA II:   
El  empleador  pagará  un  salario  mensual  de $:  
_____________________________________ o su equivalente en Córdobas 
más las prestaciones sociales e Impuestos, establecidas en el Código Laboral 
vigente en la República de Nicaragua y demás leyes relacionadas.   
 
CLáUSULA III:  
El represente contrato es por un periodo de: ____________ prorrogable si antes 
de quince días de que finalice el mismo no es avisado por escrito por algunas 
de las partes. Este contrato puede ser rescindido por causas justificadas por 








CLáUSULA IV:  
El presente contrato entra vigencia a partir del día ______________ y se vence 
el día _________________.  
 
 
CLáUSULA V:  
La jordana laboral será de: ____________________________________, 
comprendida de lunes a sábado, respetando así la jornada semanal de 48 
horas, establecida en la legislación en curso.  
 
CLáUSULA VI:  
Cuando el empleado incurra en falta a la disciplina laboral, deficiencia en el 
trabajo encomendado, cualquier falta al código laboral, falta a la ética, o realizar 
actos para los que no estuviese facultado o autorizado a realizar, el contrato se 
suspenderá inmediatamente, sin perjuicio de las responsabilidades que de tales 
actos se deriven.  
 
En fe del cumplimiento de las partes; acordamos y firmamos en dos tanto del 
mismo tenor, en la ciudad de Managua, Nicaragua, a los ______ días del mes 
de ___________ del año Dos Mil _____.  
 
 
 Lic.         Empleado  
 Gerente General 
 
5.4.6 Inducción: 
El  proceso  de  inducción  en  la  empresa  BICI, constituye  una herramienta 
fundamental contribuyendo al éxito en el desempeño de cada uno de los  
empleados,  de  la  misma  manera,  garantiza  la  adaptación  de  la  persona  al 
cargo  logrando  beneficios  en  los  resultados  a  corto  plazo.  Este  proceso  
tiene  la finalidad  de  brindar  información  que  permita  al  empleado  ubicarse  
en  su  cargo  y tenga un rol dentro de la empresa; la persona responsable del 
proceso es el jefe de Recursos Humanos. 
El proceso de inducción a seguir será el siguiente: 
 
 




• Nivel institucional, comprendiendo toda la información de la empresa: 
Misión, Visión,  Proyecto  Organizacional,  Objetivos,  Estructura, 
normativas   y   beneficios   que   ofrece   BICI a   sus empleados.  Así  
mismo,  se  mencionarán  tipo  de  contrato,  días  de  pago, horarios, entre 
otros.  
• Información específica del  cargo.  Esta  etapa  está  dirigida por  el  jefe  
inmediato, se  le presentara  estructura  específica  y  ubicación de su 
cargo, así como también con las personas que estará interactuando. Se le 
brindara entrenamiento sobre el desempeño de su oficio. 
 
5.5 Capacitación del personal 
 
El responsable de administración es el encargado de la formación de los   
empleados   ya   sea   por   primera   vez   para   que   conozcan   de   la 
organización o para una mejora continua en el personal contratado. Se  capacitará 
a  los  empleados de primer  ingreso,  formándoseles desde  la visión,  misión  
hasta  los  últimos  proyectos  establecidos  por  la  gerencia general.  Este  es  
uno  de  los  principales  requisitos  para  poder  empezar    a   ejercer sus 
funciones.  
La  mejor  forma  de  capacitación  es  la  que  se  obtiene  de  un  proceso 
continuo,  siempre  buscando  conocimientos  y  habilidades  para  estar  al  día 
con  los  cambios  repentinos  que  suceden  en  el  mundo  de  constante 
competencia  en  los  negocios.  La  capacitación  continua, significa  que  los 
trabajadores  se  deben  encontrar  preparados  para  avanzar,  hacia  mejores 
oportunidades ya sea dentro o fuera de la empresa. 
 Se  realizarán  capacitaciones  al  personal  una  vez  al  mes,  con  el  propósito 
de elevar  la  competitividad   y crecimiento  de  la empresa,  ya  que  la 
capacitación   es   una   herramienta   estratégica   de   gestión   empresarial 
indispensable para redefinir la estrategia de crecimiento y formación de los 
empleados.  
 
5.6 Perfil para puestos gerenciales 
5.6.1 Perfil del puesto Gerente General: 
Depende de: Junta Directiva 
 
 




Supervisa a: -Gerente de Ventas y Marketing.   
  -Gerente de Administración Financiero.  
  -Gerente de Operaciones. 
Formación Académica: 
• Secundaria completa.  
• Formación en recursos humanos, normativa laboral, relaciones laborales y 
administración de personal. (Requisito no excluyente). - Formación en 
normativas y procedimientos vigentes del organismo y de la administración 
pública.  
• Formación en gestión, dirección, liderazgo, conducción de equipos efectivos 
de trabajo, motivación y desarrollo de personal, así como también 
formación y capacidad para la gestión de proyectos.  
• Formación  específica  en  administración  y  gerenciamiento 
de organizaciones, proyectos y/o recursos humanos.  
 
Conocimientos: 
• Modelos de negocio.  
• Informática.  
• Administración.  
• Capacidad operativa.  
• Planificación estratégica.  
 
Habilidades, características y aptitudes: 
• Rápida toma de decisiones importantes para la empresa.  
• Creatividad.  
• Responsabilidad.  
• Liderazgo.  
• Excelente comunicación.  
• Trabajo en equipo efectivo.  
• Resolución óptima de problemas.  
 
Experiencia laboral requerida: 
 
 




• De preferencia 2 años de experiencia como jefe de una sección en un 
servicio de mediana complejidad.  
• De preferencia 1 año de experiencia como jefe vinculado a la gerencia de 
recursos humanos, así como poseer experiencia y conocimiento acerca de 




5.6.2 Perfil del puesto Gerente de Mercadeo y Ventas: 
Depende del: Gerente General. 
Supervisa a: -Comunicador Visual 
Formación académica: 
• Secundaria completa. 
• Formación en áreas administrativas, ingeniería industrial, mercadeo o 
afines. 
• Formación en economía, finanzas, estudio de mercado y principios de 
publicidad. 




• Evaluación el posicionamiento de la empresa en el mercado, analizando la 
competencia. 
• Implementación de planes de mercadeo. 
 
Habilidades, características y aptitudes: 
• Líder. 
• Capacidad de influenciar. 
• Innovadora. 
• Auto motivadora. 
• Poder de convocatoria. 
• Capacidad de análisis. 
• Generación de informes. 
•  Creatividad. 
• Pro actividad. 
 
 




• Capacidad de trabajo en equipo. 
 
Experiencia laboral requerida: 
• Manejo de cuentas claves y negociación. 
• De 4 a 6 años de experiencia en la industria de ventas. 
 
5.6.3 Perfil del puesto Gerente Administrativo Financiero: 
 
Depende del:  Gerente General.  
Supervisa a: Contador  
Formación académica: 
• Secundaria completa.  
• Formación en áreas administrativas, banca y finanzas. 
• Formación en economía, finanzas, estadísticas. 
• Formación específica en finanzas, marketing y planeación de estrategias  
y/o recursos rumanos.  
 
Conocimientos: 
• Capacidad de analizar e interpretar datos complejos.  
• Experiencia en finanzas, contabilidad y marketing. 
 
Habilidades, características y aptitudes: 
• Líder.  
• Capacidad de influenciar.  
• Analítico. 
• Poder de convocatoria. 
• Generación de informes. 
• Pro actividad. 
• Capacidad de trabajo en equipo. 
• Capacidad de toma de decisiones de manera rápida.  
  
 Experiencia laboral requerida: 
 
 




• De 5 a 7 años  de experiencia en finanzas o contabilidad . 
• De 2 a 3 años  de experiencia en jefaturas afines.  
 
5.6.4 Perfil del puesto Gerente de Operaciones: 
Depende del: -Gerente General.  
Supervisa a: -Responsable de Logística 
                     -Arquitecto 
 
Formación académica: 
• Secundaria completa.  
• Formación en procesos de producción, especializado en el proceso de 
generadores.   
• Formación en gestión, dirección, liderazgo, conducción de equipos efectivos 
de trabajo, motivación y desarrollo de personal, así como también 
formación y capacidad para la gestión de proyectos.  
• Formación  específica  en  administración  y  gerenciamiento 
de organizaciones, proyectos y/o recursos humanos.  
 
 Conocimientos: 
• Maquinaria utilizada en la producción de generadores de energía eólica, y 
su respectivo mantenimiento.  
• Procesos. 
• Normas de higiene y seguridad en los talleres.  
• Calidad en el proceso de producción.  
• Buenas prácticas operativas.  
 
 
Habilidades, características y aptitudes: 
• Líder.  
• Capacidad de influenciar.  
• Motivar y conducir personas hacia una determinada dirección.  
• Capacidad de síntesis.  
• Agilidad para tomar decisiones . 
• Poder de convocatoria. 
• Capacidad de análisis. 
• Generación de informes. 
• Control de la información. 
 
 




• Pro actividad. 
• Capacidad de trabajo en equipo. 
 
5.7 Equipo de oficina 
 
Para el monitoreo, diseño de publicidad y administración se deberán proporcionar 
los siguientes equipos los cuales estarán permanentemente en las oficinas de la 
empresa. 
Tabla 5.1: Equipo de oficina 
Equipo Cantidad Modelo 
Computadora. 7 Dell 23-R110 
Impresora multifuncional. 2 HP ENVY 540 
Teléfono. 1 HP 4120 IP 
Proyector. 1 HP VP 6310 
Fuente: Elaboración propia 
5.8Administración de salarios 
 
De acuerdo a las capacidades de la empresa y siguiendo las regulaciones del 
Ministerio de Trabajo estos serán los salarios que cada empleado obtendrá al 
trabajar en BICI: 
Tabla 5.2: Salarios 
Costo Mano de Obra Indirecta (US $) 












Gerente General  600   7,200     7,632     8,090     8,575     9,090    
Gerente Administrativo 
y Financiero 
 500   6,000     6,360     6,742     7,146     7,575    
Gerente de Mercadeo y 
Ventas 
 500   6,000     6,360     6,742     7,146     7,575    
Gerente de Operaciones  500   6,000     6,360     6,742     7,146     7,575    
Comunicador Visual  400   4,800     5,088     5,393     5,717     6,060    
Arquitecto  400   4,800     5,088     5,393     5,717     6,060    
Contador 
Administrativo 
 400   4,800     5,088     5,393     5,717     6,060    
Técnico de 
mantenimiento 
 250   3,000     3,180     3,371     3,573     3,787    
Técnico de 
mantenimiento 
 250   3,000     3,180     3,371     3,573     3,787    
 
 






 250   3,000     3,180     3,371     3,573     3,787    
Servicio al cliente  200   1,200            
Servicio al cliente  200   1,200            
Servicio al cliente  200  1,200     
   Subtotal   52,200     51,516     54,607     57,883     61,356    
  45% 
prestacio
nes  
 23,490     23,182     24,573     26,048     27,610    
  Total 
Anual  
 75,690     74,698     79,180     83,931     88,967    
Fuente: Elaboración propia 
5.8 Evaluación del desempeño 
 
En BICI se hará una valoración semestral al desempeño de los trabajadores, los 
cuales consistirá en: 
-Actitud  (40%):  Responsabilidad,  servicio  y  atención  al  cliente  externo, trabajo  
en  equipo,  mejoras  al  trabajo,  entusiasmo  por  el  trabajo,  comparte 
conocimientos, comunicación a su jefe inmediato y/o equipo de trabajo, uso de 
recursos e instalaciones del área, asistencia, puntualidad. 
-Habilidades   (20%):   administración   del   tiempo,   comunicación,   relación 
cliente interno-proveedor, conflictos  en el trabajo, capacidad de análisis. 
-Conocimientos   (15%):   interés   en   capacitación,   aprendizaje   del   último 
periodo  de evaluación, búsqueda del conocimiento. 
-Resultados   (25%):   con   los   clientes   externos,   en   su   trabajo,   en   los 
proyectos. Trabajo bajo presión, eficiencia para resolver problemas. 
 
5.9 Relaciones de trabajo 
 
Se considera que la motivación de los empleados es un componente crucial para 
su desempeño laboral en la empresa, por lo tanto se busca inculcar en ellos las 
metas de la empresa de tal forma que todos trabajen en sincronización para lograr 
los alcances propuestos. BICI al ser una empresa de pocos trabajadores busca 
generar un ambiente cálido, de compañerismo, comprometidos con la visión y 
misión establecidos, a través de espacios de interacción dentro las horas laborales 
y espacios de descanso y distracción bien regulados y con un horario establecido. 
 
 




BICI es una empresa que busca la mejora de la calidad de vida de los 
nicaragüenses, por lo mismo  se cree que gran parte de la motivación esta en los 
logros que vaya alcanzando la empresa gracias al buen trabajo de los empleados, 
para enfatizar esto se realizaran juntas esporádicas donde se expongan los 
avances en todas las áreas de trabajo y los puntos a mejorar en el futuro, en estas 
juntas se darán reconocimientos a los trabajadores con mejor desempeño y se 
creara un espacio de lluvia de ideas para soluciones a problemas encontrados, 
donde todo el personal, de cualquier área podrá opinar y compartir sus ideas. 
Es importante recalcar que un trabajador también se siente motivado cuando se le 
ofrece la oportunidad de crecimiento, por esto BICI planea invertir en el 
crecimiento de los mismos a través de becas para cursos en el extranjero, 
enfocados en las necesidades de la empresa, viajes de negocios e intercambios 
con otras empresas que vengan a enriquecer al personal. 
La realización de fiestas, convivencias, celebraciones de cumpleaños es necesaria 
para mantener y cultivar buenas relaciones entre jefes y empleados, siempre en 
busca de mantener ese clima cálido en la empresa. 
 
5.10 Marco legal de organización 
5.10.1 Constitución de la empresa: 
BICI, S.A. estará constituida bajo el régimen de sociedad anónima, es decir que el 
capital social de la empresa serán los aportes de los accionistas con el cual se 
dará respuesta a cualquier deuda en el futuro sin afectar el patrimonio personal de 
los mismos. Es una forma jurídica de sociedad netamente de capital, 
prácticamente sin presencia de elementos personales. 
 
5.10.2 Obligaciones Laborales: 
Las obligaciones que BICI cumplirá con cada contratación realizada, son las 
siguientes: 
•  Pagar el salario en tiempo y forma, de acuerdo al contrato de trabajo y a 
las leyes del país. 
•  Proporcionar las herramientas, útiles, instrumentos y materiales necesarios 
• y adecuados para realizar el trabajo. 
•  Respetar el horario de trabajo y conceder los descansos establecidos por 
el contrato y la legislación de la república. 
 
 




•  Pago del seguro social. 
 
Las obligaciones por parte de los empleados son: 
• Procurar mejorar la productividad y desempeño de la empresa. 
• Cumplir satisfactoriamente con la jornada de trabajo. 
• Guardar el debido sigilo acerca de información relevante para la empresa. 
• Mostrar una conducta respetuosa con sus compañeros de trabajo. 
• Cumplir con los acuerdos establecidos en el contrato. 
 
 
5.10.3 Aspecto legal: 
Constituirse legalmente ante el Registro Público Mercantil y de la Propiedad 
mediante escritura de constitución. 
 Requisitos: 
• Escritura de constitución de sociedad, en original y una copia certificada. 
•  Solicitud de Inscripción como Comerciante (original en papel sellado), 
firmada por el presidente y fotocopia de la cedula de identidad 
• Libros contables de la empresa S.A. (Diario, Mayor, Actas y Acciones). 
• Poder General de Administración, en Original y 1 copia certificada con 
timbres fiscales. 
 
2. Obtener su número de Registro Único de Contribuyente (RUC) ante la Dirección 
General de Ingresos (DGI). 
Requisitos: 
• Fotocopia certificada de Constitución de Sociedad, inscrita en el Registro 
Mercantil. 
• Fotocopia certificada de Poder General de Administración, inscrito en el 
Registro Mercantil. 
•  Fotocopia de cédula de identidad nicaragüense del Representante Legal. 
•  Fotocopia de cédula de identidad de cada socio o copia del RUC (en caso 
que el socio sea persona jurídica). 
•  Fotocopia de servicio público (agua, luz, teléfono o contrato de arriendo), 
para constatar domicilio del presidente. 
•  Fotocopia del contrato de arriendo de la empresa, para constatar domicilio. 
 
 




• Fotocopia de Poder Especial para realizar trámite y cédula de identidad, si 
el trámite es realizado por un gestor, más timbres fiscales. 
 
3. Otorgar Poder de Administración a su representante legal. 
4. Registrarse como contribuyente ante la Administración de Rentas de su área y 
además registrar los libros contables cotidianos, un libro diario, un libro mayor, uno 
de actas y uno de acuerdos. 
5. Registrarse en la Alcaldía de Managua, para lo cual se debe presentar copia de 
escritura de constitución y los libros contables debidamente registrados en la 
Administración de Rentas. 
Requisitos: 
• Fotocopia de la Constitución de Sociedad, inscrita en el Registro Mercantil. 
Si esta solicitud se registró fuera de Managua, se deberá presentar la 
solicitud original para su cotejo. 
• Fotocopia del RUC o Fotocopia Poder General de Administración, inscrito 
en el Registro Mercantil. 
• Fotocopia de la cédula de identidad nicaragüense del Representante Legal. 
• Fotocopia de Poder Especial para realizar trámite y cédula de identidad, 
con sus respectivos timbres fiscales (si el trámite es realizado por un 
gestor). 
6. Apertura de cuenta en moneda nacional y extranjera, en cualquier banco 
privado de su preferencia. (El banco privado se encargara de informarle al Banco 
Central de Nicaragua, la cordobización de sus divisas). 
7. Una vez realizado estos pasos optara por inscribirse en la ley sectorial que le 
corresponda, según la naturaleza de su empresa o compañía. 
Todos los procedimientos legales fueron elaborados y ejecutados por la firma de 










































6.1 Objetivos financieros 
 
6.1.1 Objetivos a corto plazo: 
• Determinar la inversión inicial necesaria para desarrollar el proyecto BICI. 
• Determinar costos y gastos fijos y variables de la empresa. 
• Determinar el capital que cada socio aportará y el financiamiento que se 
necesitará para iniciar operaciones. 
6.1.2 Objetivos a mediano plazo: 
• Realizar las proyecciones financieras para los demás años. 
• Evaluar las posibilidad de expansión y los costos y gastos que esto 
conllevaría. 
6.1.3 Objetivos a largo plazo: 
• Implementar nuevos sistemas y mejoras para incrementar las ventas y 
utilidades. 
• Dar continuidad a los sistemas financieros y continuar con las proyecciones. 
6.2 Inversión 
A lo largo de esta sección se describen las inversiones que BICI debe adoptar 
para iniciar con la puesta en marcha de la empresa. 
6.2.1 Sistema de estacionamiento 
Tabla 6.1: Sistema de estacionamiento 
Equipo para sistema de estacionamiento (US$) 
Año 1 
Concepto Cantidades Precio Unitario  Costo  
      
Bicicletas 75.00 900.00 67500.00 
Estacionamientos 3.00 6000.00 18000.00 
Instalación de bicicletas y estacionamiento 1.00 12825.00 12825.00 
Cámara de seguridad 3.00 100.00 300.00 
Estación 3.00 5000.00 15000.00 
Total     113625.00 
Año 2 
Concepto Cantidades Precio Unitario  Costo 
      
 
 




Bicicletas 45.00 954.00 42930.00 
Estacionamientos 1.00 6360.00 6360.00 
Instalación de bicicletas y estacionamiento 1.00 13594.50 13594.50 
Cámara de seguridad 1.00 106.00 106.00 
Estación 1.00 5300.00 5300.00 
Total     68290.50 
Año 3 
Concepto Cantidades Precio Unitario  Costo 
      
Bicicletas 45.00 1011.24 45505.80 
Estacionamientos 2.00 6741.60 13483.20 
Instalación de bicicletas y estacionamiento 1.00 14410.17 14410.17 
Cámara de seguridad 2.00 112.36 224.72 
Estación 2.00 5618.00 11236.00 
Total     84859.89 
Año 4 
Concepto Cantidades Precio Unitario  Costo 
      
Bicicletas 55.00 1071.91 58955.29 
Estacionamientos 2.00 7146.10 14292.19 
Instalación de bicicletas y estacionamiento 1.00 15274.78 15274.78 
Cámara de seguridad 2.00 119.10 200.00 
Estación 2.00 5955.08 11910.16 
Total     100632.42 
Año 5 
Concepto Cantidades Precio Unitario  Costo 
      
Bicicletas 55.00 1136.23 62492.61 
Estacionamientos 2.00 7574.86 15149.72 
Instalación de bicicletas y estacionamiento 1.00 16191.27 16191.27 
Cámara de seguridad 2.00 126.25 200.00 
Estación 2.00 6312.38 12624.77 
Total     106658.37 








6.2.2 Equipo de oficina 
Tabla 6.2: Equipo de oficina 
Equipo de Oficina (US$) 
Concepto Cantidades Precio Unitario Costo 
 
        
Computadoras 7.00 621.05 4347.35 
Impresora Multifuncional 2.00 293.55 587.10 
Teléfono 1.00 42.50 42.50 
Proyector 1.00 114.00 114.00 
Total   5090.95 
Fuente: Elaboración propia 
6.2.3 Transporte 
Tabla 6.3: Equipo de transporte 
Equipo de Transporte  (US$) 
Concepto Cantidades Precio 
Unitario  
Costo 
        
Equipo de Transporte para 
mantenimiento (Camión 
ISUZU Modelo NRP) 
3.00 21000.00 63000.00 
Total     63000.00 
Fuente: Elaboración propia 
 
6.2.5Depreciación de equipos 
Los plazos de depreciación a aplicar serán definidos de acuerdo a las normas 
establecidas por la Dirección General de Ingresos (DGI). A continuación se 
presenta la depreciación lineal de bienes de BICI acuerdo a la ley 822 de 
Concertación Tributaria: 
 
Tabla 6.4: Depreciación 
Depreciación  (US $) 
Concepto Monto Tasa de 
Depreciac
ión ( %) 
Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5 Total 



































348848.93   
Fuente: Elaboración propia 
 
6.2.5 Capital de trabajo 
Se procedió a calcular el capital pre-operativo que BICI necesita para iniciar 
operaciones: 
 
Tabla 6.5: Capital pre-operativo 
Capital pre-operativo (US$) 
Concepto Costo 
Costo Total (Año 1) 190782.64 
Capital de Trabajo (10% Costo Anual) 19078.26 
Total  209860.90 
Fuente: Elaboración propia 
 
6.2.6Inversión total. 
Tabla 6.6: Inversión 
Concepto Costo 
Maquinaria y Equipo  113625.00 
Equipo de Transporte 63000.00 
 Equipo de Oficina 5090.95 
Capital de Trabajo Pre-operativo 19078.26 
Total 200794.21 
Fuente: Elaboración propia 
 
6.4Financiamiento del proyecto 
En total se requiere una inversión de US$200,794.21,  de los cuales un 30% serán 
aportados por los socios y el 70% restante será obtenido a través de un 
financiamiento por parte del Banco de América Central con una tasa de interés 
anual del 10% y pagable en 5 años. 
Tabla 6.7: Datos del préstamo 
Datos del préstamo 
Monto ( US $) 62903.00   
Interés anual ( %) 0.10   
 
 




Periodo (AÑOS) 5.00   
Anualidad   -16593.65 
Fuente: Elaboración propia 
Tabla 6.8: Amortización del Préstamo 
Amortización del préstamo ( US $) 
Año Interés Anualidad Pago a capital Saldo 
     
0.00       62903.00 
1.00 6290.30 16593.65 10303.35 52599.65 
2.00 5259.96 16593.65 11333.69 41265.96 
3.00 4126.60 16593.65 12467.06 28798.90 
4.00 2879.89 16593.65 13713.76 15085.14 
5.00 1508.51 16593.65 15085.14 0.00 
Total 20065.26   62903.00   
Fuente: Elaboración propia 
 
6.5Estados financiero 
6.5.1 Balance general 
 
Tabla 6.9: Balance General 
Balance general proyectado (US $) 
Concepto Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5 
ACTIVOS           
Circulante:           
Caja y Bancos  86,030   185,267   325,236   508,017   745,277  
Cuentas por Cobrar  4,018   3,811   4,722   5,687   6,650  
Total Activo Circulante  90,048   189,078   329,958   513,704   751,927  
Activos Fijos Netos           
Equipo de Transporte  12,600   12,600   12,600   12,600   12,600  
Mobiliario y Equipo de Oficina  1,018   1,018   1,018   1,018   1,018  
Equipo de estacionamiento  22,725   36,383   53,355   73,482   94,813  
Equipo extra  231,676   274,055   340,461   433,052   545,248  
Depreciación  Acumulada  -36,343   -86,344   -153,318   -240,418   -348,849  
Total Activo Fijo  231,676   237,712   254,117   279,734   304,830  
TOTAL ACTIVOS  321,724   426,790   584,075   793,438   1,056,758  
PASIVOS           
Circulante:           
Impuestos por pagar  16,404     16,600     23,294     30,796     38,650    
Total Pasivo Circulante  16,404    16,600    23,294    30,796    38,650   
Largo Plazo:           
Prestamos Bancarios  52,600    41,266    28,799    15,085    -     
Total Pasivo Largo Plazo  52,600    41,266    28,799    15,085    -     
 
 




TOTAL PASIVOS  69,004    57,866    52,093    45,882    38,650   
CAPITAL CONTABLE:           
Capital Social  137,891    137,891    137,891    137,891    137,891   
Resultados del Ejercicio  114,829    116,203    163,058    215,575    270,551   
Utilidades Retenidas  -      114,829    231,032    394,090    609,665   
TOTAL CAPITAL CONTABLE  252,721    368,923    531,982    747,556    1,018,107   
PASIVO + CAPITAL  321,724    426,790    584,074    793,438    1,056,758   
            
DIFERENCIA 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 
Fuente: Elaboración propia 
 
6.5.2 Estado de resultados 
 
Tabla 6.10: Estado de resultado 
Estado de resultado proyectado (U$) 
Conceptos Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5 
Ingresos por servicio 300536.55 285026.36 353239.50 425383.72 497408.10 
Ingresos por patrocinio 54288.00 83087.04 121995.99 172421.00 228457.83 
Costo de Operaciones 93315.85 121901.40 155383.35 197318.70 243504.27 
Utilidad Bruta 261508.70 246212.00 319852.15 400486.02 482361.66 
Gastos de Administración 64181.53 52047.75 58511.52 63911.56 67077.66 
Gastos de Ventas 26994.96 22900.10 24274.00 25730.34 27274.06 
Gastos Financieros 6290.30 5259.96 4126.60 2879.89 1508.51 
Total Gastos  97466.79 80207.81 86912.12 92521.79 95860.24 
Utilidad antes de impuestos 164041.91 166004.19 232940.03 307964.23 386501.42 
IR 30% 49212.57 49801.26 69882.01 92389.27 115950.43 
Resultado después de 
impuestos 
114829.34 116202.93 163058.02 215574.96 270551.00 
Fuente: Elaboración propia 
 
6.5.3 Flujo de caja. 
Tabla 6.11: Flujo neto de efectivo  
Flujo neto de efectivo proyectado (US $) 
Conceptos Año 0 Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5 




86030.27 185267.27 325235.86 508017.00 
Inversión Inicial             
Inversión  -181715.95           
Capital Pre-operativo -19078.26           
  -200794.21           
Ingresos             
Ventas por servicio   300536.
55 
285026.36 353239.50 425383.72 497408.10 
 
 




Ventas por patrocinio   54288.0
0 
83087.04 121995.99 172421.00 228457.83 
Recuperación de Cartera   44196.5
5 
45933.51 55757.50 67278.88 78835.20 
Total Ingresos   399021.
10 
414046.91 530993.00 665083.61 804701.13 
Total de Efectivo Disponible   418099.
36 
500077.18 716260.27 990319.47 1312718.13 
Egresos             
Costos de Transformación   57990.8
5 
86576.40 120058.35 161993.70 208179.27 




68290.50 84859.89 100632.42 106658.37 
Pago de comisión a MPESO   20892.9
2 
19814.67 24556.76 29572.13 34579.17 
Gastos de Administración   63163.3
4 
51029.56 57493.33 62893.37 66059.47 
Gastos de Ventas   26994.9
6 
22900.10 24274.00 25730.34 27274.06 
Gastos Financieros   6290.30 5259.96 4126.60 2879.89 1508.51 
Pago Impuesto sobre la Renta    32808.3
8 
49605.03 63188.42 84886.85 108096.71 
Total Egresos   321765.
74 
303476.22 378557.35 468588.71 552355.57 
Flujo Neto de Efectivo -200794.21 96333.6
2 
196600.96 337702.92 521730.76 760362.56 
Amortización Préstamo 62903.00 -
10303.3
5 
-11333.69 -12467.06 -13713.76 -15085.14 
Saldo Final de Caja   86030.2
7 
185267.27 325235.86 508017.00 745277.42 




99237.01 139968.59 182781.14 237260.42 
Fuente: Elaboración propia 
 
6.6Análisis de rentabilidad 
6.6.1 Evaluación económica: 
6.6.1.2 Tasa interna de retorno 
 









Fuente: Elaboración propia 
 
 




6.6.1.3 Periodo de recuperación de la inversión 
 
Tabla 6.13: Período de recuperación  
Período Flujo Flujo Recuperación 
0 -137,891 -137,891 
1 66,952 -70,939 
2 99,237 28,298 
3 139,969 168,266 
4 182,781 351,048 
5 237,260 588,308 
Recuperación 1.7   
Fuente: Elaboración propia 
6.6.2 Punto de equilibrio. 
El punto de equilibrio es aquel donde los ingresos totales se igualan a los costos 
variablesy fijos asociados con la venta del servicio. 
 
Tabla 6.13: Punto de Equilibrio 
Punto de Equilibrio 
Conceptos Año1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5 
Costos Fijos 117081.49 128719.25 148965.34 164922.05 188907.17 
Costos Variables 150776.40 119118.98 150872.96 187756.91 217189.99 
Costos Totales 267857.89 247838.23 299838.30 352678.95 406097.16 
Recorridos por servicio 240900.26 361350.40 481800.53 642400.70 803000.88 
Costos Fijo Unitario 0.49 0.36 0.31 0.26 0.24 
Costos Variable Unitario 0.63 0.33 0.31 0.29 0.27 
Costo Unitario 1.11 0.69 0.62 0.55 0.51 
Margen de Ganancia 0.20 0.23 0.26 0.29 0.31 
Precio de Venta 1.33 0.84 0.78 0.71 0.66 
Unidades Vendidas en Punto de 
Equilibrio 
165276.62 250442.82 316281.23 396506.20 481873.98 










































Con el objetivo de conocer su opinión sobre esta nueva alternativa de transporte 
público, le agradeceríamos nos contestara esta breve encuesta. 
 
BICI es una empresa de servicios dedicada al sector transporte, que montará un 
sistema de movilización por medio del uso de bicicletas en espacios urbanos que 
funcionará a través de la obtención de una tarjeta electrónica y recargas prepago, 
similar a la ya conocida tarjeta TUC, por cada usuario. Dichos pagarán una tarifa 
determinada para el uso de bicicletas que estarán situadas en distintos puntos de 














1. ¿Cuál es el principal modo de transporte que utiliza? 
 Automóvil propio (  )     Ruta (  ) 
 Taxi (  )     Motocicleta (  ) 
 Caponera (  )     Bicicleta (  ) 
 Microbús (  )     Otro  (  ) 
       
 
2. ¿Con qué fin utiliza el modo de transporte antes seleccionado? 
 Para llegar al trabajo  (  ) 
 Actividades recreativas/culturales  (  ) 
 Actividades académicas  (  ) 
 Otro   (  ) 
    
 
3. ¿Considera usted a la bicicleta como modo de transporte? 
Si       (  ) 
No      (  ) 
 
4. ¿Cuáles son para usted las desventajas de andar en bicicleta? 
 Es muy cansado (  ) 
 Robo (  ) 
 Accidentes (  ) 
 Falta de respeto de los automovilistas (  ) 
 Existen pocas ciclo vías para utilizar la bicicleta (  ) 
 Otro  (  ) 
 
 
5. ¿Con qué frecuencia utiliza usted la bicicleta? 
 Nunca (  ) 
 Menos de 2 veces al mes (  ) 
 Menos de 3 veces a la semana (  ) 
 Más de 4 veces a la semana (  ) 









6. Razones por las que usted utilizaría la bicicleta como modo de transporte en la 
zona que abarca desde la rotonda Hugo Chávez hasta el Paseo Xolotlan. (ver 
mapa de ruta)  
 Turismo (  ) 
 Medio de transporte laboral  (  ) 
 Conexión entre las paradas de transporte publico aledañas (  ) 
 Deporte  (  ) 
 Otra  (  ) 
 
 
7. ¿A qué distancia crees conveniente que deberían estar ubicados los diferentes 
puntos para estacionar la bicicleta en la ruta propuesta? 
A cada medio km              (  ) 
A cada km                         (  ) 
A cada 2 km                      (  ) 
 
8. ¿Cuánto tiempo considera que será la duración de uso de BICI considerando la 
ruta expuesta al inicio del documento? 
10 min          (  ) 
20 min          (  ) 
40 min          (  ) 
1 hora           (  ) 
2 horas         (  ) 
9. Si existiese un sistema de transporte público de bicicletas, ¿cuánto estaría 
dispuesto a pagar por utilizarlo? 
C$ 5 por 20 min        (  ) 
C$ 10 por 40 min      (  ) 
C$ 20 por 1 hora       (  ) 
C$ 45 por 2 horas     (  ) 
 
